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Już wakacje… wydawało się, że 
w tym roku nic z nich nie będzie, 
a jednak…
Dalej lub bliżej, w stylu DPS 
(działka, piesek, spacer) lub ina-
czej – na spływie ka-
jakowym, na żaglach, 
via ferratach lub na 
leżaku w modnym 




i pełni sił do pracy! 
Jakoś zhabituowali-
śmy zagrożenie, choć 








nie eksponatów z ubiegłorocznej 
wystawy poświęconej historii Izb 
Lekarskich na ziemiach polskich. 
Pierwszy raz w 30-letniej historii 
Izb posiedzenie Rady odbyło się 
online. Tematów do omówienia 
było wiele, bardzo obszerne spra-
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Dostarczenie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku materiału 
do druku, napisanego z własnej inicjatywy Autora, jest jedno-
znaczne z udzieleniem bezwarunkowej, nieodpłatnej zgody na 
jego publikację oraz udzieleniem nieodpłatnej 
licencji niewyłącznej na jego wykorzystanie w ciągu 
12 miesięcy w postaci wydruku w niniejszym piśmie oraz 
udostępnienia w internecie.
wozdanie od s. 5. Warto zapoznać 
się z tym, czym na co dzień zaj-
muje się Izba – od pomocy po-
trzebującym lekarzom do budowy 
ośrodka szkolenio-
wego… Planowany 
na marzec zjazd też 
z powodu zagrożenia 
epidemiologicznego 
odbędzie się w trybie 
obiegowym, czyli zdal-
nie – takie czasy. Miejmy 
nadzieję, że to pierwszy 
i ostatni raz.
Praca w biurach Izby 
wraca na stare tory, 
szczegóły na
 s. 20. Od 
września wra-
cają stacjonar-
ne szkolenia, obszerna oferta 
na s. 22. Zapraszamy!
Kolejny numer PML ukaże się 
za 2 miesiące, na początku wrze-
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Profesor Marcin Gruchała został ponownie wybrany 
większością głosów Kolegium Elektorów i przez kolej-
ne cztery lata będzie pełnił funkcję Rektora GUMed. 
Ten wybór bardzo cieszy z wielu powodów. Po pierw-
sze, pokazuje szerokie poparcie środowiska akademic-
kiego dla dotychczasowej działalności Pana Profesora, 
po drugie gwarantuje ciągłość działań władz uczelni. 
Dla samorządu lekarskiego jest to bardzo ważne ze 
względu na kontynuację dotychczasowej współpracy. 
Wszyscy członkowie OIL w Gdańsku powinni wiedzieć 
o tym wyborze, dlatego umieściłem tę istotną wia-
domość na początku felietonu. Gdański Uniwersytet 
Medyczny to ważny partner dla samorządu lekarskiego, 
realizujący podyplomowe i specjalistyczne kształcenie 
lekarzy i lekarzy dentystów, we współpracy z komisją 
kształcenia OIL w Gdańsku. Myślę, że ta reelekcja 
pozwoli na dalsze i bezpieczne działanie dla dobra 
nas wszystkich. Jeszcze serdecznie gratuluję Panu 
Profesorowi.
Czytając felietony Kolegów Prezesów innych izb 
okręgowych, podzielam ich opinie na temat rozdzie-
lania ŚOO przekazanych Izbom przez Fundację Pani 
Dominiki Kulczyk. Można powiedzieć: „chwała Dar-
czyńcy i całemu zespołowi biorącemu udział w tej 
akcji przekazywania darów”. Jednak opinie niektórych 
potencjalnych beneficjentów tej akcji są już – w co 
trudno uwierzyć – odmienne. Nie będę na łamach 
tego felietonu cytował słów oburzenia moich Kolegów 
Prezesów na reakcję środowiska za czas i energię po-
święconą tej sprawie, raczej skłaniam się ku drobnemu 
podsumowaniu. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 
przekazała dary tysiącom lekarzy, w tym wielu podmio-
tom medycznym. Do OIL w Gdańsku wpłynęły „TRZY” 
podziękowania na piśmie i dziesiątki korespondencji 
z pretensjami różnej treści. Oczywiście nie chodzi 
o to, aby obdarowani po tej informacji zasypali nas 
lawiną podziękowań. Ale epidemia strachu podsycana 
przez media, mająca zatuszować niewydolny system 
ochrony zdrowia, obudziła w niektórych z nas emocje, 
które nie powinny zaistnieć. Każdy z nas uczy się na 
błędach, każdy z nas ma prawo je popełniać, ale ta 
nauka jest skuteczna tylko wtedy, kiedy wyciągamy 
wnioski z porażek i popełniamy je tylko raz.
Piękny przykład dali Lekarze Seniorzy, którzy rów-
nież zostali obdarowani specjalnie dla nich przygoto-
wanym pakietem ŚOO, ciesząc się z nieoczekiwanego 
prezentu. Wielu napisało podziękowania oraz osobiście 
dzwoniło do mnie i do sekretariatu Izby, wyrażając 
swoją wdzięczność za samo zainteresowanie się ich 
problemami w tym trudnym dla wszystkich czasie. Epi-
demia, jak prognozuję, będzie miała swój dalszy ciąg, 
dlatego zwracam się do Koleżanek i Kolegów Seniorów, 
jeżeli ktoś będzie potrzebował wsparcia Izby, proszę 
śmiało kontaktować się w celu uzyskania pomocy.
W sobotę 20 czerwca odbył się długo oczekiwany 
Sąd Architektoniczny, podczas którego został wyło-
niony projekt Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego OIL 
w Gdańsku. Z pięciu zgłoszonych prac wyłoniono 
jedno pierwsze miejsce i dwa trzecie. Wybrany przez 
nas projekt, odstający jakościowo od pozostałych o dwa 
miejsca w stawce, zostanie przedstawiony Delegatom 
na zjazd i mam nadzieję szybko zrealizowany. 
Część z nas już rozpoczęła wakacje, a część dopie-
ro się na nie wybiera, życzę wszystkim Koleżankom 
i Kolegom udanych wyjazdów i dobrego wypoczynku, 
by sił i energii starczyło po powrocie na skuteczną 
walkę z epidemią. 
lek. dent. Dariusz Kutella
Prezes OIL w Gdańsku
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Okres pandemii jest trudny dla wszystkich. Czas 
niejako zatrzymał się w miejscu, a nasze życie 
z dnia na dzień uległo drastycznym zmianom. Temat 
koronawirusa zawładnął każdą dziedziną życia. 
Zmiany te dotyczą również Izby Lekarskiej i posiedzeń 
Okręgowej Rady Lekarskiej. Po raz pierwszy odbyło 
się ono w formie wideokonferencji, jednak tradycyjnie 
prowadził je Prezes ORL w Gdańsku Dariusz Kutella.
Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności 
Izby od ostatniego posiedzenia Rady:
2.03 – odbyło się spotkanie z Tomaszem Augusty-
niakiem, Pomorskim Państwowym Wojewódzkim 
Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku w sprawie epi-
demii koronawirusa. Tego dnia miało również miej-
sce spotkanie w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
– telekonferencja Ministerstwa Zdrowia poświęco-
na temu samemu problemowi. W trakcie epidemii 
Izba Lekarska cały czas w sposób czynny stara się 
uczestniczyć w działaniach mających na celu z jednej 
strony zwalczanie koronawirusa (akcje informacyj-
ne, edukacyjne itp.), a z drugiej – pomoc lekarzom 
i lekarzom dentystom (rozdzielania środków ochro-
ny osobistej, współpraca ze sztabem kryzysowym 
Wojewody Pomorskiego, wsparcie seniorów itd.). 
Z tego samego powodu 6 kwietnia Prezes spotkał się 
z przedstawicielami Oddziału Gdańskiego Między-
narodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny 
IFMSA-Poland. Rozmowa dotyczyła współudziału 
naszej Izby w akcji „Korona z głowy”, która ma na 
celu pomoc placówkom medycznym w dostępie do 
środków ochrony osobistej.
Następnie głos zabrał Wojciech Pączek, który po-
dziękował Prezesowi Kutelli oraz Joannie Skoneckiej 
za zorganizowanie środków ochrony osobistej dla 
Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.
SPRAWY DELEGATUR
W sprawach Delegatur głos zabrał Przewodniczą-
cy Delegatury Elbląskiej, Marcin Nowiński, który 
przekazał wnioski wyciągnięte po telefonicznym 
kontakcie ze wszystkimi seniorami z regionu Dele-
gatury. Najczęściej zgłaszanym problemem był brak 
rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych. 
W odpowiedzi na sygnalizowane braki zorganizowa-
no pomoc, która będzie realizowana przez młodych 
lekarzy. Wysłano również pisma do lokalnych firm 
z prośbą o przekazywanie darowizn na rzecz lekarzy 
i lekarzy dentystów.
Przewodniczący Delegatury Słupskiej, Konrad Kier-
snowski, zadeklarował podjęcie podobnych działań 
również w Słupsku. W wyniku pozytywnej reakcji 
na przesłaną prośbę, Delegatura otrzyma płyny do 
dezynfekcji jako darowizna od jednej z firm. Płyny te 
zostaną rozdzielone wśród potrzebujących placówek 
medycznych. Następnie kolega Kiersnowski wniósł 
o przyjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania oferty 
na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej 
nowej siedziby Delegatury Słupskiej. Do wniosku nie 
wniesiono zastrzeżeń. Rada jednogłośnie wyraziła 
zgodę na zawarcie umowy z firmą LOFFT ARCHITEK-
TURA WNĘTRZ Małgorzata Hendrych-Lubińska w By-
towie, na warunkach ustalonych w wyniku negocjacji. 
BUDŻET IZBY
W sprawach Komisji i Zespołów Problemowych głos 
zabrał Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej, Jacek 
Drozdowski, który przedstawił raport porównaw-
czy realizacji budżetu I kwartału z lat 2019 i 2020. 
Tegoroczny wynik finansowy ukształtował się na 
poziomie o 26 tys. zł wyższym w porównaniu z ubie-
głym rokiem. Zdaniem Skarbnika oszczędności są 
w głównej mierze wynikiem odwołanych kursów, 
szkoleń i posiedzeń. Na ten rok zaplanowano 395 tys. 
zł rezerwy budżetowej. Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej przyjęło uchwałę o przekazaniu 20 tys. zł 
z tejże rezerwy na zakup środków ochrony osobistej 
dla lekarzy i lekarzy dentystów. Prawdopodobnie 
ponad 9,8 tys. zł będzie musiało zostać przeznaczone 
na opłaty podatkowe. Ze względu na konieczność 
zakupu laptopów, o 12 tys. zł zwiększono budżet na 
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku 
23 kwietnia 2020 roku
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sprzęt elektroniczny. W ostatecznym rozrachunku 
w rezerwie budżetowej pozostało 353 tys. zł.
KONKURSY
W punkcie dotyczącym Komisji ds. Konkursów 
Prezes Kutella przekazał informację z Uniwersytec-
kiego Centrum Klinicznego na temat postępowania 
konkursowego na stanowisko Ordynatora Kliniki Gi-
nekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii 
Ginekologicznej, w wyniku którego został zatrudniony 
kol. Dariusz Wydra. Z kolei w konkursie na stanowisko 
Ordynatora Kliniki Dermatologii Wenerologii i Aler-
gologii nie udało się wyłonić zwycięzcy, w związku 
z czym konkurs zostanie ogłoszony ponownie.
Przewodnicząca Komisji Socjalnej, Magdalena Gor-
czyńska, zdała relację z posiedzenia Komisji, które miało 
miejsce 2 kwietnia. Rozpatrzono pozytywnie 8 wnio-
sków o zapomogę bezzwrotną z przyczyn losowych.
SPRAWY LEKARZY DENTYSTÓW
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej, Ewa Sie-
wierska-Chomeniuk, poinformowała o e-posiedzeniu 
Prezydium Komisji Stomatologicznej z dnia 16 kwiet-
nia. Opracowano na nim komunikat dla lekarzy denty-
stów powracających do pracy po przerwie związanej 
z epidemią. Został on rozesłany newsletterem oraz 
umieszczony na stronie www naszej Izby. Poinfor-
mowano także o tym, że zgodnie z informacjami na 
stronie NFZ, przygotowywane jest nowe zarządzenie 
Prezesa NFZ dotyczące zmiany wysokości finansowania 
świadczeń stomatologicznych ze środków publicznych.
Prezes Kutella poruszył także kwestię pojawiających 
się na forum Naczelnej Rady Lekarskiej informacji, 
na temat dysponowania przez niektóre praktyki sto-
matologiczne środkami ochrony osobistej „lepszymi 
od innych”. Fakt, że koszty tych zabezpieczeń są 
niejednokrotnie przerzucane na pacjentów, przekłada 
się na drastyczny wzrost cen za świadczenia. Prezes 
Kutella potępił tego rodzaju praktyki, uznając je za 
nieetyczne. Doktor Skonecka zwróciła uwagę, że ro-
snące ceny świadczeń mogą być również wynikiem 
niewydolności finansowej wielu gabinetów i obo-
jętności NFZ na trudną sytuację lekarzy dentystów.
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
W sprawach Komisji ds. Kształcenia Medycznego 
głos zabrał Przewodniczący Komisji, Roman Budziń-
ski. Z uwagi na rozpoczynające się 4 maja e-szkole-
nia, prowadzone przez Ośrodek Szkoleniowy OIL 
w Gdańsku, niezbędnym okazał się zakup rozszerzonej 
wersji oprogramowania do telekonferencji ZOOM. 
Dodatkowo pojawiła się potrzeba utworzenia nakładki 
na stronę internetową Izby, umożliwiającej przepro-
wadzanie testów i egzaminów online. Zawnioskował 
o przeznaczenie środków finansowych na wymienione 
działania. Wniosek przyjęto bez zastrzeżeń. Ponadto 
Przewodniczący poinformował o utworzeniu strony 
internetowej www.infocovid.pl, powstałej jako lekarski 
internetowy projekt społecznościowy. Konsultanci oraz 
członkowie zespołu redakcyjnego tworzącego stronę to 
lekarze i lekarze dentyści członkowie Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku. Ich praca ma charakter społecz-
ny i polega na wyszukiwaniu publikacji naukowych 
oraz informacji wiarygodnych instytucji polskich i mię-
dzynarodowych na temat COVID-19. Na podstawie 
przygotowanych materiałów powstają publikacje. Do 
zespołu może dołączyć każdy lekarz należący do OIL 
w Gdańsku, po deklaracji gotowości ciężkiej pracy przy 
wyszukiwaniu, gromadzeniu, weryfikacji źródłowej, 
tłumaczeniu i opracowywaniu aktualnych informacji 
naukowych. Strona została wykonana bezpłatnie przez 
firmę Noveo, z którą Izba współpracowała także przy 
organizacji Kongresu Polonii Medycznej. Chcemy 
w ten sposób rozpowszechniać rzetelne informacje 
na temat pandemii. Naszym obowiązkiem jest walka 
z pojawiającymi się „fake newsami”, ponieważ narażają 
one nas i naszych pacjentów na niebezpieczeństwo. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę akcję za 
ciężką pracę i poświęcony czas.
Podobnie jak Komisja ds. Kultury, z uwagi na pande-
mię Komisja ds. Sportu i Rekreacji, została zmuszona 
do przełożenia zaplanowanych imprez na inne terminy. 
Ze względu na problemy logistyczne nie podjęto jeszcze 
żadnych decyzji co do organizacji regat. Doktor Szczę-
śniak poinformował o przeniesieniu posiedzenia Komisji 
na 28 maja br., wyrażając przy tym nadzieję na poprawę 
sytuacji epidemiologicznej i możliwość zorganizowania 
obrad z osobistą obecnością członków Komisji.
SŁABE KONTAKTY Z NFZ
Kolejnym punktem porządku obrad były sprawy Ze-
społu ds. Kontaktów z NFZ. Przewodniczący Zespołu, 
Mirosław Maszluch, zreferował Okręgowej Radzie 
Lekarskiej swoje dotychczasowe działania w kwe-
stii nawiązania kontaktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, które trwały od początku obecnej kadencji. 
Od niedawna jednym z celów tych działań było usta-
nowienie przedstawiciela OIL w Gdańsku przy Radzie 
Pomorskiego Oddziału NFZ. Przewodniczący ocenia 
ten czas jako zmarnowany, ponieważ dowiedział się, 
że Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku posiada już 
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swojego przedstawiciela, którym jest Roman Budziń-
ski. Ponadto Kolega Maszluch przywoływał przykłady 
z innych Izb Lekarskich, gdzie Komisje czy też Zespoły 
ds. NFZ działają sprawnie i aktywnie. U nas sytuacja 
niestety nie jest tak dobra. Kolega Budziński wyjaśnił, 
że zgodnie z Ustawą o świadczeniach finansowanych 
ze środków publicznych przy Radzie każdego Od-
działu Wojewódzkiego NFZ samorząd Lekarski może 
wydelegować swojego przedstawiciela. Rada według 
Ustawy jest powołana jako organ reprezentujący prawa 
świadczeniobiorców, lekarz jest w niej obserwatorem 
i nie ma prawa głosu. Ponadto Rada nie ma zgodnie 
z Ustawą żadnych uprawnień zarządczych w NFZ, 
może jedynie wnioskować, opiniować, a jej zdanie 
nie jest wiążące dla Dyrekcji NFZ. Kolega Budziński 
został obserwatorem przy Radzie NFZ w 2017 roku 
jako Przewodniczący ORL w Gdańsku, ponieważ nikt 
inny nie chciał się podjąć tej roli. Z posiedzeń Rady 
Funduszu regularnie zdawał relacje podczas obrad 
Okręgowej Rady Lekarskiej. Należy zdać sobie sprawę 
z tego, że wszystkie istotne decyzje w NFZ zapadają 
nie w lokalnych Oddziałach, ale w Centrali. W związku 
z tym nasza rola obserwatora nie przynosiła żadnych 
wymiernych korzyści. Obserwatorów mogą delegować 
również i inne samorządy medyczne, jednak ze względu 
na brak możliwości jakichkolwiek działań sprawczych 
obserwatorzy z reguły nie uczestniczyli w posiedze-
niach. Po pewnym czasie widząc jałowość tych spotkań 
również i Roman Budziński nie uczestniczył w tych 
spotkaniach. Roman Budziński wspomniał również 
czas kiedy współpraca z NFZ była dobra i owocna. 
Była to duża zasługa i wysiłek organizacyjny śp. Haliny 
Porębskiej, a współpraca polegała przede wszystkim 
na regularnych spotkaniach Zarządu naszej Izby z Pre-
zes i zastępcami Pomorskiego Oddziału NFZ podczas 
których omawiano bieżące problemy lekarzy i lekarzy 
dentystów i ustalano możliwe działania. Obecnie takich 
spotkań tematycznych brakuje, a one mogłyby dać nam 
realny wpływ na działania Funduszu.
Joanna Skonecka zaznaczyła, że współpraca z NFZ 
w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczy zdecy-
dowanej większości lekarzy i w dużej mierze lekarzy 
dentystów. Niestety NFZ w dalszym ciągu nas ignoruje, 
a w chwili obecnej sytuacja jest dramatyczna, ponieważ 
wiele podmiotów utraciło znaczną część dochodów. 
Stawki proponowane przez Fundusz nie dają szans 
na normalne funkcjonowanie gabinetów stomatolo-
gicznych. W takiej sytuacji bardziej niż kiedykolwiek 
musimy wypracować relacje z NFZ. Brakuje spotkań 
z przedstawicielami Funduszu, które umożliwiałyby 
nam uzyskanie realnego wpływu na jego działania. 
Zespół ds. kontaktów z NFZ powinien być jednym z naj-
bardziej aktywnych Zespołów, a brakuje mu wsparcia 
ze strony całej Rady Lekarskiej. Musimy to zmienić, 
jeżeli oczekujemy większych efektów jego działania. 
Tę tezę poparła Iwona Karczyńska, która oczekiwałaby 
większego wsparcia ze strony Biura Prawnego. Pisma 
kierowane do Praktyk Lekarskich z NFZ są napisa-
ne językiem prawniczym i nie wszyscy radzą sobie 
z właściwą ich interpretacją. Nasze Biuro Prawne 
mogłoby przygotować swego rodzaju „gotowce”, które 
każdy z nas mógłby wykorzystać dla swoich potrzeb. 
Andrzej Zapaśnik powiedział, że warunki działania 
wojewódzkich oddziałów NFZ są ustalane na szczeblu 
centralnym. Rozmowy na szczeblu wojewódzkim od-
bywają się, ale z reguły nic nie wnoszą. Jedyny realny 
wpływ na kwestie kontraktów NFZ można uzyskać 
jedynie poprzez naciski w Centrali oraz w Ministerstwie 
Zdrowia, które w ostatnim czasie ma coraz większy 
wpływ na NFZ. Tutaj główną rolę odgrywa Naczelna 
Izba Lekarska. Zdanie to podzieliła koleżanka Skonecka, 
która zauważa, że Naczelna Rada Lekarska podejmuje 
takie działania, brakuje nam jednak działań w regionie, 
które mogłyby pomóc koleżankom i kolegom w sposób 
praktyczny (jak interpretować i odpowiadać na pisma 
NFZ, jakie są wyniki kontroli NFZ itp.). Tego rodzaju 
tematy zbyt rzadko poruszane są na forum Okręgowej 
Rady Lekarskiej i powinniśmy to zmienić. Konrad 
Kiersnowski zaproponował, aby na obserwatora Izby 
przy Radzie NFZ powołać kolegę Mirosława Maszlu-
cha. Barbara Sarankiewicz-Konopka zauważyła, że 
lekarze i lekarze dentyści, którzy mają kontrakt z NFZ 
potrzebują wsparcia i to wsparcie należy im zorgani-
zować. Ta dyskusja jest niejako ich „wołanie o pomoc”. 
Zdanie to popiera Mirosław Maszluch. Prezes Kutella 
podkreślił, że każda inicjatywa, która się pojawia jest 
zawsze wspierana, natomiast wnioskodawca powinien 
wykazać się pomysłem i choćby zarysem planu na 
jego realizację. To Przewodniczący poszczególnych 
Zespołów i Komisji ustalają ich schemat działania 
i aktywizują swoich członków. Podkreślił, że sam jest 
zawsze do dyspozycji, tak jak i Biuro Prawne. Każdy kto 
wsparcia potrzebuje takie wsparcie od Izby otrzyma. 
Ponadto Prezes dwukrotnie zadał pytanie w jaki sposób 
mógłby bardziej wesprzeć Zespół i jakie miałby podjąć 
działania, aby zaktywizować większą grupę lekarzy do 
pracy w Zespole. Mecenas Iwona Kaczorowska-Kossow-
ska stwierdziła, że Biuro Prawne reprezentowało już 
lekarzy kontraktowych w sporach z NFZ na „pierwszej 
linii frontu”. Działalność Biura nie ograniczała się tylko 
do przygotowania pism, a polegała na rzeczywistym 
reprezentowaniu lekarzy (na podstawie pełnomocnictw) 
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w sporze z Funduszem. Zaprosiła zainteresowanych do 
prześledzenia tych spraw. Przy okazji mecenas podkre-
śliła, że ostatnio Biuro Prawne nie odnotowało zgłoszeń 
od lekarzy i lekarzy dentystów w tym zakresie. Prezes 
Kutella wspomniał również dotychczasowe działania 
Izby (np. dotyczące chirurgii stomatologicznej), które 
skończyły się wymiernymi korzyściami dla lekarzy 
dentystów. Joanna Skonecka uważa jednak, że był to 
efekt działań wielu instytucji (naszej Izby, Naczelnej 
Izby Lekarskiej oraz decyzji Ministerstwa Zdrowia), 
które doprowadziły do uchylenia przepisów naszego 
Pomorskiego Oddziału NFZ. Jest to jednak jeden z na-
szych nielicznych sukcesów w tej materii. Kolejne głosy 
w dyskusji podkreślały konieczność wzmocnienia roli 
i składu osobowego Zespołu ds. współpracy z NFZ. 
Bliższa współpraca Zespołu z Okręgową Radą Lekarską, 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Prezesem 
Okręgowej Rady Lekarskiej wydaje się niezbędna do 
tego, aby Zespół działał efektywnie. Kolega Andrzej 
Zapaśnik ponownie podkreślił, że efektywne działania 
w walce z NFZ są możliwe jedynie na szczeblu central-
nym. Nasze Biuro Prawne wielokrotnie sprawnie po-
magało lekarzom w sporach z NFZ, jednak z pewnością 
brakuje nam systemu organizacji i współpracy między 
poszczególnymi Izbami Lekarskimi. Prezes jednej Izby, 
sam, niczego nie zwojuje, jednak przy współpracy 
wszystkich Izb mamy szanse uzyskać wymierne efekty. 
Krzysztof Wójcikiewicz zastanawiał się, czy problem 
tkwi w organizacji Zespołu, czy w kontaktach z NFZ. 
Jego zdaniem, sama zmiana Obserwatora przy Radzie 
NFZ nie rozwiąże problemu. Potrzeba nam konkretnych 
działań i ta dyskusja powinna dążyć do konstruktyw-
nych wniosków. Po intensywnej wymianie zdań kolega 
Wójcikiewicz wniósł wniosek formalny o zakończenie 
dyskusji. Dyskusja została zamknięta 10 głosami za, 
przy 4 głosach wstrzymujących się.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej, Krzysztof Wój-
cikiewicz, przekazał informację o częściowo zdalnym 
funkcjonowaniu Biura Izby, zapewniając przy tym 
o normalnym załatwianiu bieżących spraw. 
BUDOWA ŚRODKA SZKOLENIOWEGO
W punkcie poświęconym Komisji ds. Architektonicz-
no-Budowlanych, Prezes Kutella poinformował o spo-
tkaniu Komisji, które odbyło się zdalnie. W czasie jego 
trwania omówiono szczegóły umowy na wykonanie 
czynności Inwestora Zastępczego w związku z budową 
Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego OIL w Gdańsku. 
Ponadto przeanalizowano umowy na sporządzenie 
inwentaryzacji i projektu rozbiórki budynków siłowni 
i kręgielni, znajdujących się na działkach przezna-
czonych pod inwestycję. W kolejnym punkcie Prezes 
przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia umo-
wy na wykonanie czynności Inwestora Zastępczego. 
Wątpliwości niektórych członków Rady wzbudziła, 
wymieniona w pkt 1a uchwały, jednorazowa kwota 
6 tys. zł za uczestnictwo w konkursie architektonicz-
nym. Prezes połączył się telefonicznie z mec. Elżbietą 
Czarnecką, która, odpowiadając na pytania zadawane 
przez członków Rady, wyjaśniła wszystkie zgłaszane 
wątpliwości. Ostatecznie zaproponowano zmianę 
brzmienia pkt. 1a poprzez dodanie sformułowania 
„zgodnie z warunkami opisanymi w umowie”. Nikt 
z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń. Uchwałę z zapro-
ponowaną poprawką przyjęto jednogłośnie. 
Następnie Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na 
zawarcie umowy z Costa Projekt sp. z o.o. w celu 
inwentaryzacji i sporządzenia projektu rozbiórki bu-
dynków siłowni i kręgielni.
Prezes poinformował zebranych, o przyjęciu przez 
Prezydium ORL uchwały w sprawie odstąpienia od 
organizacji Gdańskiej Konferencji obchodów 30-lecia 
reaktywacji Izb Lekarskich, z uwagi na stan pandemii. 
Wniosek został złożony przez Przewodniczącą Komite-
tu Organizacyjnego – Barbarę Sarankiewicz-Konopkę.
DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW OCHRONNYCH
Fundacja Lekarze Lekarzom, działająca przy Naczelnej 
Izbie Lekarskiej, po przesłaniu środków przekazanych 
przez Kulczyk Foundation, zwróciła się z prośbą o wska-
zanie osoby odpowiedzialnej za ich dystrybuowanie. 
Prezes na koordynatorów akcji zaproponował Ewę 
Siewierską-Chomeniuk oraz Arkadiusza Szycman. 
W związku ze znaczną wartością finansową otrzy-
manych środków ochrony zdecydowano ponadto, że 
nadzór nad realizacją akcji sprawował będzie Prezes 
oraz Skarbnik Okręgowej Izby Lekarskiej. Następnie 
rozmowy skupiły się na pomysłach dotyczących dystry-
bucji przekazanych środków. Kolega Szycman przedsta-
wił rekomendacje przekazane przez Fundację Lekarze 
Lekarzom. Niestety rekomendacje są dość ogólnikowe 
i wymagałyby doprecyzowania. Każda z Izb otrzymała 
bardzo duże ilości środków ochrony i należy je roz-
dzielić wśród tych, którzy najbardziej tego wsparcia 
potrzebują. Priorytetem (wskazanym w rekomendacjach 
Fundacji) jest pomoc dla szpitali i innych placówek 
pracujących na „pierwszej linii frontu”. Jednak nie 
możemy zapominać o mniejszych podmiotach oraz 
Indywidualnych Praktykach. W związku z tym kolega 
Szycman zaproponował, aby stworzyć szczegółowe 
wytyczne w formie uchwały Okręgowej Rady Lekar-
skiej lub powołać specjalny Zespół do realizacji tego 
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zadania. Ostatecznie decyzję co do sposobu dystrybucji 
środków pozostawiono koordynatorom akcji – Arkadiu-
szowi Szycman oraz Ewie Siewierskiej-Chomeniuk. 
Przewodniczący Delegatur: Marcin Nowiński i Konrad 
Kiersnowski, zobowiązali się do dystrybucji środków 
przydzielonych podmiotom na terenach ich Delegatur.
Z uwagi na to, że przekazane przez Fundację Leka-
rze Lekarzom środki nie zaspokoją zgłaszanych przez 
placówki medyczne potrzeb, Rada na wniosek Prezesa 
jednogłośnie zdecydowała o przekazaniu 250 tys. zł 
z rezerwy budżetowej na rzecz zakupu środków ochrony 
osobistej dla potrzebujących lekarzy i lekarzy dentystów. 
Do wniosku nie wniesiono zastrzeżeń.
Ponadto Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na za-
warcie przez OIL w Gdańsku, w ramach akcji „korona-
zgłowy.pl”, umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem 
Leczymy z Misją. Akcja ta została zapoczątkowana 
przez Wielkopolską Izbę Lekarską i ma na celu koor-
dynację wszystkich aktualnych inicjatyw pomocy oraz 
zestawienie ich z potrzebami medyków. Działania te 
obejmują całą Polskę.
Po pozytywnym zaopiniowaniu, przez nasze Biuro 
Prawne, oferty ubezpieczeniowej TU Generalli i Lloyd 
dla lekarzy i lekarzy dentystów na czas epidemii, za-
decydowano o jej rozesłaniu newsletterem. Wszyscy 
wiemy, że w czasie pandemii nasze zdrowie i bezpie-
czeństwo jest wystawione na szczególną próbę. Dzięki 
współpracy z naszym brokerem ubezpieczeniowym 
udało nam się uzyskać korzystne oferty ubezpiecze-
niowe, które mamy nadzieję, zabezpieczą wszystkich 
w niezbędnym zakresie.
Uchwała w sprawie poparcia dla Apelu PORL w Ło-
dzi z 21.04 2020 r. skierowanego do Ministra Zdrowia 
została przyjęta przez Radę jednogłośnie. Apel dotyczy 
wydania jasnych i czytelnych przepisów wprowadza-
jących obowiązek poddawania personelu medycznego 
rutynowym i cyklicznym testom na zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2, przeprowadzanych bez względu na po-
dejrzenie zakażenia.
PRACA NA WEZWANIE WCZASIE EPIDEMII
W wolnych wnioskach Bożena Katarzyna Rydecka 
poprosiła Radę o ustosunkowanie się do wydawania 
przez Wojewodę powołań lekarzy do pracy przy 
epidemii. Prezes Kutella przekazał informacje o wy-
stosowanym przez Wojewodę Pomorskiego i War-
mińsko-Mazurskiego piśmie zawierającym życzenie 
o rozesłanie do członków Izby prośby zgłaszania 
swojej gotowości do pracy przy zwalczaniu epidemii. 
W czasie wcześniejszej korespondencji z Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim doszło do próby przerzucenia 
na Izbę obowiązku stworzenia listy lekarzy do pracy 
przy epidemii. Nie zgodziliśmy się na to. Uprawnienia 
Wojewody mają swoje umocowanie prawne w usta-
wie o chorobach zakaźnych. Izba nie jest władna 
zablokować powołań, ani dyskutować z wyłączenia-
mi wskazanymi w ustawie. Biuro Prawne deklaruje 
jednak pomoc, np. przy sporządzenia odwołania, 
w razie otrzymania takiego powołania.
Arkadiusz Szycman
Śródtytuły od Redakcji PML
 7.05  –   przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku 
 11.05  –   wywiad – Radio Gdańsk
 14.05  –   spotkanie z p. Moniką Kasprzyk p.o. Dyrektora Pomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 18.05  –   spotkanie z Okręgową Komisją Rewizyjną w Gdańsku
 21.05  –   wywiad – TVN
 28.05  –   przewodniczenie obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
poniedziałki i cz wartki – sprawy bieżące Izby
Kalendarium – maj 2020 roku
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella
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Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie poparcia Stanowiska nr 1 Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 15 maja 2020 r.
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyraża poparcie dla Stanowiska nr 1 Sekcji Prawa Medycznego i Far-
maceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie prawa osób 
wykonujących zawody medyczne do powstrzymania się od obowiązku świadczenia pracy w sytuacji, gdy 
pracodawca nie zapewni odpowiednich środków ochrony osobistej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Stanowisko powyższe uznaje za dopuszczalną odmowę wykonywania pracy zarówno na podstawie stosun-
ku pracy, jak i umowy cywilnoprawnej przez osoby wykonujące zawody medyczne wówczas, gdy warunki 
pracy stwarzają dla tych osób wysokie ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek 
naruszenia norm prawa lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawcę.
Zagrożenie takie może powstać w szczególności w przypadku, gdy pracodawca lub zleceniodawca nie 
zapewni środków ochrony indywidualnej lub przestrzegania przepisów BHP w sytuacji narażenia osób 
wykonujących zawód medyczny na wysokie prawdopodobieństwo zetknięcia się z osobą zakażoną.
Lek. dent. Dariusz Kutella 
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Lek. Krzysztof Wójcikiewicz 
Sekretarz  Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Nr 6/2020/VIII Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie z dnia 6 maja 2020 r. o wprowadzenie zmian do zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne 
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyraża poparcie dla Apelu Nr 6/2020/VIII Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie z dnia 6 maja 2020  r. o wprowadzenie zmian do zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku zgadza się z uzasadnieniem Apelu Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie, że zwiększenie finansowania winno dotyczyć wszystkich świadczeń stomatologicznych 
realizowanych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym także i tych umów 
zawartych już przed dniem wejścia w życie zarządzenia zmieniającego. W tym też celu, niezależnie od roz-
wiązań projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego Zarządzenie Nr 47/2018/
DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, 
który opublikowany został na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2020 r., należałoby 
objąć współczynnikiem korygującym wycenę udzielonych świadczeń minimum na poziomie 2,4 wszystkie 
zakresy świadczeń stomatologicznych. Zwiększenie finansowania świadczeń stomatologicznych, powinno 
nadto obowiązywać nie tylko w stanie epidemii, ale również i po odwołaniu tego stanu.
Lek. dent. Dariusz Kutella 
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Lek. Krzysztof Wójcikiewicz 
Sekretarz  Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
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Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Nr 4/2020/VIII Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów 
w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyraża poparcie dla Stanowiska Nr 4/2020/VIII Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 6 maja 2020  r. w sprawie wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów 
w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Należy jednoznacznie 
sprzeciwiać się różnicowaniu wysokości zasiłku chorobowego wypłacanego lekarzom i lekarzom dentystom 
w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z po-
dejrzeniem wystąpienia COVID-19 w zależności od formy zatrudnienia. Rozwiązanie przyjęte na gruncie 
przepisów tzw. „ustawy o COVID-19” nie zabezpiecza dostatecznie interesów lekarzy i lekarzy dentystów 
zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, prowadząc do ich pokrzywdzenia. W przypadku tych leka-
rzy i lekarzy dentystów kwarantanna lub izolacja skutkuje znacznym obniżeniem ich dochodów, a nawet 
całkowitym pozbawieniem źródła utrzymania.
Władze Rzeczypospolitej Polskiej powinny powziąć niezwłoczne kroki, zmierzające do jak najszybszej 
nowelizacji przepisów „ustawy o COVID-19”, mające na celu usunięcie wskazanych nierówności. Analizie 
i zmianie powinny zostać również poddane przepisy regulujące sytuację lekarzy i lekarzy dentystów prowa-
dzących swoje praktyki zawodowe, którzy muszą wstrzymać przyjmowanie pacjentów z uwagi na podleganie 
obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wówczas kiedy wynika to z pozostawania 
w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 przy wykonywaniu działalności leczniczej w ramach 
takiej praktyki lekarskiej.
Lek. dent. Dariusz Kutella 
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Lek. Krzysztof Wójcikiewicz 
Sekretarz  Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Uchwała nr 41/20/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zwołania XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
Na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich tj. z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 965) w związku z art. 15zzzi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanawia zwołać XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku 
w trybie obiegowym, w dniach 27 lipca– 2 sierpnia 2020 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Lek. dent. Dariusz Kutella 
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Lek. Krzysztof Wójcikiewicz 
Sekretarz  Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
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z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Nr 4/2020/VIII Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów 
w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyraża poparcie dla Stanowiska Nr 4/2020/VIII Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 6 maja 2020  r. w sprawie wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów 
w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Należy jednoznacznie 
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w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z po-
dejrzeniem wystąpienia COVID-19 w zależności od formy zatrudnienia. Rozwiązanie przyjęte na gruncie 
przepisów tzw. „ustawy o COVID-19” nie zabezpiecza dostatecznie interesów lekarzy i lekarzy dentystów 
zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, prowadząc do ich pokrzywdzenia. W przypadku tych leka-
rzy i lekarzy dentystów kwarantanna lub izolacja skutkuje znacznym obniżeniem ich dochodów, a nawet 
całkowitym pozbawieniem źródła utrzymania.
Władze Rzeczypospolitej Polskiej powinny powziąć niezwłoczne kroki, zmierzające do jak najszybszej 
nowelizacji przepisów „ustawy o COVID-19”, mające na celu usunięcie wskazanych nierówności. Analizie 
i zmianie powinny zostać również poddane przepisy regulujące sytuację lekarzy i lekarzy dentystów prowa-
dzących swoje praktyki zawodowe, którzy muszą wstrzymać przyjmowanie pacjentów z uwagi na podleganie 
obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wówczas kiedy wynika to z pozostawania 
w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 przy wykonywaniu działalności leczniczej w ramach 
takiej praktyki lekarskiej.
Lek. dent. Dariusz Kutella 
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Lek. Krzysztof Wójcikiewicz 
Sekretarz  Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Zgłoszenie zmiany adresu
Uprzejmie prosimy lekarzy, którzy ostatnio zmienili adres, oraz małżeństwa, które do tej pory otrzymywały 2 egzemplarze Magazynu, 
a chcą otrzymywać tylko 1 egzemplarz, o zgłoszenie tego faktu na poniższym formularzu.Wypełniony formularz prosimy przesłać 
na adres OIL (ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk).
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TO WARTO WIEDZIEĆ
Obecny rektor GUMed prof. Marcin Gruchała 
został wybrany na kolejną kadencję. Z uwagi na 
sytuację epidemiologiczną głosowanie odbyło się 
w trybie zdalnym. Rektora wybrało 26 maja 2020 
roku Kolegium Elektorów liczące 355 osób. W jego 
skład weszli reprezentanci całej społeczności 
akademickiej Uczelni. Profesor Gruchała zdobył 
86,6% poparcia, w tym 278 głosów za, 20 głosów 
przeciw, 23 osoby wstrzymały sie od głosu.
– Całej społeczności Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego dziękuję za okazane mi zaufanie oraz 
akceptację dla zaproponowanego przeze mnie pro-
gramu rozwoju naszej Uczelni – powiedział Rektor 
elekt. – Jestem również bardzo wdzięczny za pomoc 
i wsparcie, jakich doświadczam od początku obecnej 
kadencji. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by 
nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Wierzę, 
że wspólnie możemy dokonać jeszcze wiele dobrego 
na rzecz naszej Alma Mater. 
Profesor Marcin Gruchała został zgłoszony jako 
jedyny kandydat na funkcję rektora Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego w kadencji 2020–2024. Kan-
dydaturę pozytywnie zaopiniował Senat Uczelni, 
także Pierwsza Rada Uczelni jednogłośnie wskazała 
obecnie urzędującego Rektora GUMed jako kandydata 
na kolejną kadencję. 
Nowa kadencja władz rektorskich rozpocznie się 
1 września 2020 roku.
Szczegółowy program wyborczy Rektora elekta i jego 
plany rozwoju Uczelni w kolejnych latach można 
znaleźć na stronie gruchala.gumed.edu.pl.
SKRÓCONY ŻYCIORYS
Marcin Gruchała – nauczyciel akademicki, lekarz, 
specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardio-
logii, profesor nauk medycznych. W latach 2012–2016 
prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, rektor Uczelni w kadencji 2016–2020.
Profesor Marcin Gruchała ponownie 
wybrany rektorem GUMed
Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 
w Gdańsku ukończył w 1996 roku. Stopień naukowy 
doktora otrzymał w 2000 roku na podstawie pracy pt. 
Rola polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna-
-aldosteron, przedsionkowego czynnika natriure-
tycznego oraz glikoprotein płytkowych w chorobie 
niedokrwiennej serca przygotowanej pod kierunkiem 
prof. Andrzeja Rynkiewicza. Stopień doktora habili-
towanego uzyskał w 2006 roku na podstawie dorobku 
naukowego i rozprawy zatytułowanej Wewnątrzna-
czyniowy transfer genów do ściany tętnicy szyjnej 
królika przy pomocy wirusów zapalnych związanych 
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z adenowirusami i wektorów adenowirusowych. Specjalizował 
się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. W 2016 roku 
otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.
Przez całe życie zawodowe związany z macierzystą uczelnią – 
początkowo jako doktorant w I Klinice Chorób Serca, następnie 
od 2000 r. kolejno jako asystent i adiunkt. W 2010 roku został 
powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Zastępca 
koordynatora Klinicznego Centrum 
Kardiologii UCK od 2012 roku.
W 1996 roku odbył trzymie-
sięczny staż kliniczny w Thorax 
Center Szpitala Uniwersyteckiego 
w Rotterdamie w ramach programu 
TEMPUS, a w latach 2000–2002 
podoktorski staż naukowy w A. I. 
Virtanen Institute for Molecular 
Medicine Uniwersytetu Medycz-
nego w Kuopio w Finlandii jako 
stypendysta Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej.
W latach 2008–2012 i 2012– 2016 
członek senackiej komisji ds. bu-
dżetu i finansów. Pełnił funkcję 
pełnomocnika rektora GUMed ds. 
budowy Centrum Medycyny Niein-
wazyjnej. Wieloletni opiekun Stu-
denckiego Koła Naukowego uho-
norowanego dwukrotnie nagrodą 
Czerwonej Róży dla najlepszego 
studenckiego koła naukowego Trój-
miasta.
Główne zainteresowania na-
ukowe i kliniczne to: choroba 
wieńcowa, niewydolność serca, 
transplantacja serca i mechaniczne 
wspomaganie krążenia, czynniki 
genetyczne i środowiskowe roz-
woju miażdżycy i jej powikłań, 
hipercholesterolemia rodzinna.
Promotor 8 ukończonych prze-
wodów doktorskich i 3 otwartych, 
opiekun specjalizacji w zakresie 
chorób wewnętrznych i kardiologii. 
Aktywny członek Sekcji Niewy-
dolności Serca Polskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego. Autor 
i współautor ponad 120 publikacji 
w czasopismach o zasięgu między-
narodowym o łącznym wskaźniku 
oddziaływania IF ok. 255 i 2705 
pkt KBN/MNiSW.
Biuro Prasowe GUMed
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– Reprezentuję dziś całe środowisko medyczne – po-
wiedział Artur Dziadkiewicz, lekarz neurolog ze szpitala 
w Wejherowie, członek Zespołu ds. Opiniowania Sądowo-
-Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. – Le-
karzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, laborantki, 
techników i innych. W ten symboliczny sposób bierzemy 
udział w obchodach rocznicy pierwszych częściowo 
wolnych wyborów w Polsce. Uroczyste podniesienie flagi 
na Górze Gradowej było jednym z wydarzeń obchodów 
rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku w Gdańsku.
Pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i całko-
wicie wolne wybory do Senatu, po II wojnie światowej, 
odbyły się w Polsce 4 czerwca 1989 roku. W ich wyniku 
utworzono rząd z pierwszym niekomunistycznym pre-
mierem, którym został Tadeusz Mazowiecki. Czerwcowe 
wybory uważane są za symboliczny upadek komuni-
zmu w Polsce, a także w państwach Europy Środkowo-
-Wschodniej.
Z okazji przypadającej w tym roku 31. rocznicy tych 
wyborów w Gdańsku odbyło się wiele wydarzeń upa-
miętniających to wydarzenie. Z powodu trwającej cały 
czas epidemii tegoroczne obchody mają uroczysty, ale 
bardziej kameralny charakter. Przez cały dzień gdańskie 
ulice były przystrojone flagami, mieszkańcy mogli uczest-
niczyć w obchodach na żywo lub obejrzeć transmisję 
niektórych z nich, na przykład na Facebooku prezydent 
Aleksandry Dulkiewicz. 
Uroczystość podniesienia flagi uszytej w 2019 roku pod-
czas Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku odbyła 
się o godz. 14.00 na terenie Hevelianum. W ceremonii 
wzięli udział m.in.: Aleksandra Dulkiewicz – prezydent 
Gdańska, Michał Glaser – prezes Rady Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk Gdynia Sopot, Iwona Kwiatkowska 
– właścicielka restauracji Perła Bałtyku i Artur Dziadkie-
wicz – lekarz ze szpitala w Wejherowie.
– Do wspólnego podniesienia flagi Miasto zaprosiło 
przedstawicieli środowisk najbardziej dotkniętych przez 
epidemię koronawirusa – tłumaczy Artur Dziadkiewicz. 
– Czyli środowiska medycznego i tzw. małych przedsię-
biorców. To jest bardzo miły i potrzebny naszemu środo-
wisku symboliczny gest. Jestem pracownikiem szpitala 
w Wejherowie, do którego też trafiali pacjenci z wirusem 
COVID-19. Nasz szpital nie był szpitalem jednoimiennym, 
ale to wcale nie zmniejszało obaw pracowników, bo my 
nie wiedzieliśmy, czy pacjenci którzy do nas trafiają, 
mają wirusa czy nie. Na pewno na początku epidemii 
były różne kłopoty, ale szpital bardzo szybko zaczął 
działać sprawnie w tych trudnych warunkach. Jako 
lekarz czułem się bezpiecznie, nie mieliśmy w szpitalu 
ogniska zachorowań, dostęp do środków ochrony też 
był odpowiedni. 
W 2019 roku podczas Święta Wolności i Solidarności 
w Gdańsku Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 
zaprosił do udziału w akcji Wspólna Flaga – Wspól-
na Polska. Biało-czerwony patchwork wspólnie uszyły 
różne grupy społeczne: mieszkańcy metropolii, turyści, 
organizacje pozarządowe, przedstawiciele rad dzielnic, 
samorządowcy i imigranci. Flaga zawisła wtedy na masz-
cie na Górze Gradowej, z obietnicą, że będzie tam trafiać 
co roku 4 czerwca. 
AK
Patchworkowa flaga nad Gdańskiem 
Lekarz z wejherowskiego szpitala na obchodach rocznicy wyborów
Biało-czerwoną patchworkową flagę wspólnie uszyły różne 
grupy społeczne (źródło: FB Aleksandry Dulkiewicz) 
„Reprezentuję dziś całe środowisko medyczne” – powiedział 
Artur Dziadkiewicz (źródło: FB Aleksandry Dulkiewicz) 
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Odkąd pojawiły się pierwsze doniesienia 
o koronawirusie, minęło już kilka miesięcy. W tym 
czasie świat, jaki znamy, uległ znaczącym zmianom. 
To co dotychczas było normą i wydawało się 
czymś najbardziej zwyczajnym, wpisanym w prozę 
ludzkiego życia, nagle przestało być osiągalne. 
Wyjście do restauracji, do kina, weekendowy 
wyjazd nad jezioro i setki innych zwykłych 
czynności, zostały ograniczone lub zakazane. 
Stały się czymś, za czym niespodziewanie szybko 
ludzkość zaczęła tęsknić. 
Nawet po tzw. poluzowaniu obostrzeń nie jest tak 
jak kiedyś. Ludzie chodzą w maskach, powszechna 
dezynfekcja i pewna nieufność wobec kogoś, kto nagle 
obok kichnął czy zakaszlał. Świat zmienił się do tego 
stopnia, że kiedy od współpasażera w komunikacji 
miejskiej o godz. 7 rano dolatuje woń alkoholu, to 
czujesz się bezpiecznie bo wiesz, że jest zdezynfeko-
wany. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w Polsce 
koronawirus doprowadził do śmierci ponad 1300 
osób, a ponad 30 000 zostało zarażonych. Statystyki 
światowe są dużo bardziej zatrważające, zwłaszcza 
jeśli spojrzymy na Włochy, Hiszpanię czy też Stany 
Zjednoczone. Konkludując – świat stanął w obliczu 
pandemii. Ale czy na pewno? Czy rzeczywiście mamy 
pandemię, czy rzeczywiście koronawirus istnieje i jest 
tak bardzo groźny? Czy przypadkiem to wszystko 
nie jest z góry zaplanowane przez najpotężniejszych 
ludzi świata? Ludzkość nie byłaby sobą, gdyby nie 
skonstruowała licznych teorii spiskowych na ten 
temat. Czasem są one śmieszne, czasem dziwne, a na-
wet głupie. Jednak z całą pewnością są one smutne, 
bo ciężko uwierzyć, że ktoś faktycznie może w nie 
wierzyć. Przyjrzyjmy najczęściej powtarzane teorie 
spiskowe i co może z nich wyniknąć. 
NIE MA PANDEMII 
Jedną z najczęściej powtarzanych teorii spiskowych 
jest ta, że pandemii w ogóle nie ma. Wszystkie ob-
ostrzenia są sztucznie wprowadzane i mają służyć 
interesom najzamożniejszych i najbardziej wpływo-
wych osób na świecie. Wydaje się jednak, że w per-
spektywie liczby zakażonych osób i liczby zmarłych 
z powodu COVID-19, takie stanowisko jest nie do 
obronienia. Nic bardziej mylnego. W tym wypadku 
siła tkwi w prostocie argumentacji. Sprowadza się ona 
do prostego pytania: czy znasz kogoś, kto zachorował 
lub zmarł na koronawirusa? Jeżeli padnie odpowiedź 
przecząca, to już mamy dowód na to, że pandemii nie 
ma. Sam wirus co prawda istnieje, jednak nie jest tak 
łatwo się nim zarazić, a tym samym liczba chorych 
nie odbiega statystycznie od liczby zachorowań na 
inne schorzenia. Z tak postawioną siłą argumentacji 
nie sposób przecież dyskutować… 
CHINY CHCĄ OPANOWAĆ 
GLOBALNY RYNEK HANDLU
Wśród popularnych teorii spiskowych dotyczących 
pochodzenia koronawirusa wysokie miejsce zajmuje 
ta, która zakłada, że został on stworzony w laborato-
rium w Wuhan, a następnie celowo „wypuszczony 
na wolność”, aby zainfekować świat i tym samym 
wpłynąć na spowolnienie gospodarcze globalnej 
gospodarki. Wówczas to Chiny, które jako pierwsze 
uporały się z problemem COVID-19, będą mogły 
rozpocząć ekspansję gospodarczą i stać się świato-
wym graczem numer 1. Jednak teoria ta od samego 
początku nie trzyma się kupy. Po pierwsze, trzeba mieć 
świadomość, że nad wirusem nie da się zapanować. 
Żaden z naukowców nie jest w stanie przewidzieć, jak 
się będzie zachowywał, jak szybko przenosił i kiedy 
uda się go zwalczyć. Po drugie, Chiny same bardzo 
silnie ucierpiały gospodarczo na skutek koronawirusa, 
przez co trudno żeby dziś były w stanie zdominować 
Świat na tropie spisku, 
czyli COVID-19 nie istnieje!!!
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światowy handel – de facto bardzo mocno ograniczony 
jeszcze w skali globalnej. 
WINNA JEST SIEĆ 5G!
O tym, że sieć 5G jest jedną z głównych wino-
wajczyń obecnej sytuacji, mówiono praktycznie od 
samego początku. Jednak sama teoria ma kilka wersji. 
Po pierwsze, zakłada, że koronawirus był potrzebny 
do tego, żeby ludzi zamknąć w domach. Dzięki temu 
będzie można spokojnie i bez protestów społecznych 
stawiać nadajniki 5G. Pomysł sam w sobie genial-
ny, a zdaniem zwolenników tej teorii – wykonanie 
jeszcze lepsze. Kolejna odsłona w starciu COVID-19 
v. 5G zakłada, że emitowane prze tę sieć fale elektro-
magnetyczne roznoszą wirusa. Powstaje tylko jedno 
zasadnicze pytanie: po co? Wreszcie trzecia odsłona 
spiskowej teorii – sieć 5G emituje fale o określonej 
częstotliwości, która sprawia, że nasze organy we-
wnętrzne wpadają w rezonans, skutkiem czego prze-
stają prawidłowo funkcjonować. Dalej już sprawa jest 
prosta i oczywista, zanana każdemu studentowi na 
pierwszym roku medycyny – wprawione w drżenie 
organy samoistnie wytwarzają wirusa. 
PŁACIĆ MOŻNA TYLKO KARTĄ
Nieco mniej drastyczna jest teoria zakładająca, że 
koronawirus został stworzony w celu zmuszenia 
ludzkości do płacenia kartą i odejścia od tradycyj-
nego pieniądza. Wszystko po to, aby banki i instytu-
cje finansowe, a więc jak wiadomo skupiska całego 
światowego zła, miały pełną kontrolę nad tym co, 
gdzie, kiedy i za ile kupujemy. Mowa więc o global-
nym spisku nakierowanym na wykreowanie nowego 
modelu płatności. Gdyby nie to, że od wielu już lat 
liczba transakcji kartami płatniczymi i kredytowymi 
przewyższa liczę transakcji gotówkowych, może był-
bym skłonny w to uwierzyć…
ŚMIERCIONOŚNE MASECZKI
Teoria, która zrobiła na mnie szczególne wrażanie, 
przewiduje, że celem wypuszczenia koronawirusa 
jest unicestwienie pewnej części ludzkości. Jednak 
diabeł tkwi w szczegółach. Otóż podobno koronawirus 
miał zmusić nas do zakładania maseczek. Te z kolei 
miały być przyczyną naszej przedwczesnej śmierci 
gdyż... zabije nas własny oddech. Taką teorię można 
raczej szybko obalić. Wystarczy codziennie myć zęby 
(chociaż 2 razy), może udać się na przegląd denty-
styczny… Skoro już poruszamy się w tematach higieny 
jamy ustnej i zakażeń koronawirusem, to może za 
całą pandemią stoją stomatolodzy, którzy chcieli…. 
BILL GATES – SPRAWCA CAŁEGO ZŁA
Osobą, którą najczęściej wymienia się w kontekście 
spiskowych teorii dotyczących koronawirusa, jest Bill 
Gates. Miał on w tajemniczy sposób doprowadzić do 
rozprzestrzeniania się wirusa na świcie. Powszechnie 
znane jest powiedzenie, że jeśli niewiadomo, o co cho-
dzi, chodzi o pieniądze. Tak samo w tym przypadku 
celem wywołania światowej pandemii była chęć za-
robienia niebotycznych pieniędzy. W jaki sposób? Na 
świecie pojawia się wirus i sieje spustoszenie wśród 
ludzkości. Wtedy pojawiają się one – firmy należące 
do Billa Gatesa i wynajdują upragnioną szczepionkę. 
Zatrzymują śmiercionośnego wirusa, ratują ludzkie 
życia i upadające gospodarki… przy okazji zarabiając 
krocie dzięki sprzedaży cudownego antidotum na całe 
zło. Pomijam fakt, że majątek tego Pana szacowany 
jest na ponad 100 mld USD i kolejne 2 czy też 5 mld 
USD pewnie nie robi na nim większego wrażenia, ale 
kto bogatemu zabroni…?
Pozostałe wobec Bill Gatesa dotyczą chęci chipo-
wania ludzi poprzez podanie nowej ogólnoświatowej 
szczepionki. Dzięki temu będzie mógł dowiedzieć się 
więcej o ludzkich zwyczajach, potrzebach etc., a tym 
samym zaspokajać je i zarabiać kolejne miliardy. 
Teoria ta ma dwie wersje. Pierwsza zakłada, że wirus 
nie istnieje, a Gates rozpuścił jedynie plotkę o nim, 
opłacił lekarzy i urzędników, aby mówili, co trzeba. 
Druga mówi, że wirus stworzył sam Gates, a ponie-
waż dysponuje odpowiednio dużymi środkami, mógł 
rozprowadzić go po całym świecie. 
Bill Gates ma stać również za tzw. aferą ID2020, 
czyli prywatno-publiczną koalicją przedsiębiorstw 
i ludzi. Zgodnie z tą teorią ludzkość ma zostać za-
szczepiona szczepionkami produkowanymi przez 
założyciela Microsoftu. W tych szczepionkach z kolei 
ma znajdować się mikroczip, dzięki któremu będziemy 
nieustannie śledzeni. 
Powyżej przedstawiono tylko niewielki wycinek teo-
rii spiskowych dotyczących koronawirusa. Nie byłoby 
w tym nic złego, gdyby podejść do nich jako przejawu 
dobrego humoru będącego wynikiem przymusowej 
społecznej kwarantanny. Wszak teorie spiskowe poja-
wiały się od zawsze. Problem polega jednak na tym, 
że w XXI wieku, dobie powszechnej informacji, teorie 
te nadal znajdują rzesze zwolenników.
Bartosz Węgrzynowski 
PORADY PRAWNE
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Możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
– w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – przez 
lekarzy (spełniających warunki do prowadzenia prak-
tyki indywidualnej, w tym brak ograniczeń w zakresie 
prawa wykonywania zawodu) w drodze teleporady 
wprowadzono w przepisie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 
2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 […]. Przepis ten wprowa-
dzono z mocą wsteczną od dnia 25 marca 2020 roku. 
Powyższa norma nakazuje, aby teleporady odbywały 
się za pośrednictwem systemu teleinformatyczne-
go udostępnionego przez CSIOZ. Przepis wyłączył 
obowiązek rejestracji w izbie lekarskiej oraz bliżej 
nieokreślone obowiązki dotyczące dokumentacji me-
dycznej, wynikające z przepisów ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
TELEMEDYCYNA
Także przed wejściem w życie ww. ustawy 
COVID-19 obowiązujące przepisy dopuszczały moż-
liwość podejmowania czynności przez lekarzy w dro-
dze telemedycyny, tzn. za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z art. 
2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty, lekarz może wykonywać 
swoje czynności także za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności. Także 
inna ustawa dot. wykonywania działalności leczniczej 
wskazuje z kolei, że świadczenia zdrowotne mogą 
być udzielane za pośrednictwem systemów telein-
PODCZAS PANDEMII 
Telemedycyna w czasach pandemii 
KAROL KOLANKIEWICZ — adwokat, od 
2008 roku nieprzerwanie świadczy po-
moc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku; specjalizuje się w sprawach 
związanych z prawem medycznym i ochro-
ną danych osobowych, jak również w spra-
wach karnych, odszkodowawczych oraz 
związanych z ochroną dóbr osobistych; 
prowadzi szkolenia z zakresu prawa me-
dycznego, karnego oraz z zakresu ochrony 
danych medycznych.
formatycznych lub systemów łączności (art. 3 ust. 
1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej). Do tego należy przypomnieć także zapis 
art. 9 Kodeksu Etyki Lekarskiej, zgodnie z którym 
w sytuacjach wyjątkowych jest możliwość udzielenia 
porady lekarskiej na odległość. 
SYSTEM TELEINFORMATYCZNY/
/SYSTEM ŁĄCZNOŚCI 
Powyżej przytoczone przepisy nie precyzują i nie 
narzucają zarazem co oznacza pojęcie system tele-
informatyczny, ani jakich systemów można używać. 
Podpowiedzią co do sytemu teleinformatycznego 
może być definicja zawarta w art. 3 pkt. 3 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działal-
ności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
Zgodnie z ww. przepisem system teleinformatycz-
ny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń 
informatycznych i oprogramowania zapewniający 
przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie 
i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne 
za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci tele-
komunikacyjnego urządzenia końcowego. Ostateczna 
decyzja w tym zakresie, tzn. co do zastosowanego 
sytemu lub środków komunikacji należy do lekarza. 
Do udzielania świadczeń telemetrycznych moż-
na wykorzystać np. klasyczne telefony, smartfony 
i inne urządzenia. O ile to możliwe, warto zapewnić 
sobie możliwość rozmowy w możliwością transmisji 
dźwięku i obrazu. Dzięki temu kontakt i sama roz-
mowa z pacjentem bardziej przypominają klasyczną 
wizytę, zaś lekarz ma większą szansę zaobserwować 
i prawidłowo ocenić stan pacjenta. 
KARTA TELEPORADY 
JAKO SZCZEGÓLNA DOKUMENTACJA 
Powyższa ustawa COVID wskazuje, że lekarz pro-
wadzi dokumentację medyczną w postaci karty tele-
porady, która powinna zawierać poniższe dane:
1. Oznaczenie pacjenta: 
a) imię i nazwisko 
b) numer PESEL (w razie jego braku serię i numer 
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)
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c) datę urodzenia oraz płeć, jeżeli numer PESEL 
nie został nadany
d) adres miejsca zamieszkania
e) adres poczty elektronicznej
f) numer telefonu do kontaktu
2. Oznaczenie osoby udzielającej teleporady:
a) imię i nazwisko
b) tytuł zawodowy
c) numer prawa wykonywania zawodu
3. Informacje dotyczące stanu zdrowia oraz zaleca-
nego procesu diagnostycznego i leczniczego:
a) rozpoznanie choroby lub problemu zdrowotnego
b) zalecenia
c) informacje o wystawionych zaświadczeniach, 
receptach lub skierowaniach
d) inne informacje istotne dla procesu leczenia
Przepis ww. ustawy COVID wprowadził nowy okres 
przechywania takiej szczególnej dokumentacji me-
dycznej – karty teleporady powinny być przechowy-
wane przez okres 30 dni od dnia udzielenia teleporady. 
Niezmienne zasady wykonywania zawodu lekarza
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w drodze te-
lemedycyny nie zmienia fundamentalnych zasad 
pracy lekarza – w każdym wypadku lekarz powinien 
postępować zgodnie z aktualnym stanem wiedzy 
medycznej, przy wykorzystaniu dostępnych metod 
i środków. W każdym przypadku na lekarzu i lekarzu 
dentyście spoczywa obowiązek oceny, czy dla danego 
schorzenia lub zgłaszanych dolegliwości, możliwe jest 
dokonanie prawidłowej oceny stanu zdrowia poprzez 
badanie na odległość z wykorzystaniem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności. Lekarz 
powinien wykorzystać informacje także informacje 
zapisane w dokumentacji medycznej danego pacjenta, 
w tym zapoznać się z wynikami poprzednich badań 
diagnostycznych i zaleceń, a następnie powinien 
udzielić pacjentowi możliwie wyczerpującej infor-
macji co do dalszego sposobu postępowania, w tym 
postawionego rozpoznania i wydanych zaleceń. 
OSTROŻNOŚĆ
Na koniec podkreślić należy, że powyższe powinno 
skłaniać każdego lekarza do wyjątkowej ostrożności 
przy podejmowaniu działań w drodze telemedycyny 
wobec nieznanych pacjentów, bez przeprowadzenia 
bezpośredniego badania w gabinecie, jak również 
bez szansy poznania historii choroby. Naruszenie 
zasad rzetelnego udzielania świadczeń opieki zdro-
wotnej przez lekarza może skutkować powstaniem 
odpowiedzialności karnej, cywilnej lub zawodowej, 
cywilnej i karnej – świadczenia w drodze telemedycy-
ny podlegają takim samym zasadom jak w przypadku 
świadczeń „stacjonarnych”. 
Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra 
Finansów przedłużeniu uległ termin obowiązko-
wej instalacji kas fiskalnych online dla podmiotów, 
które sprzedają usługi z zakresu ochrony zdrowia 
świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów. Tym 
samym, zarówno praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy 
dentystów, jak i podmioty lecznicze nie będą musiały 
od dnia 1 stycznia 2021 roku prowadzić sprzedaży 
usług medycznych za pomocą nowych kas, lecz do-
piero od dnia 1 lipca 2021 roku. Oczywiście nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby kasę online zamontować 
wcześniej, ale jest to już suwerenna decyzja każdego 
przedsiębiorcy.
W związku z powyższym, prosimy zwrócić szcze-
gólną uwagę na terminy ewentualnych przeglądów 
Przedłużenie terminu na instalację kas 
fiskalnych online do 1 lipca 2021 roku
dotychczas używanych przez Państwa kas fiskalnych. 
Jeżeli nie zdecydują się Państwo na zakup nowej kasy 
on-line (z przesyłaniem danych do tzw. Centralnego 
Repozytorium Kas) przed upływem terminu tego 
przeglądu, nie zwalnia to Państwa z jego przeprowa-
dzenia – nawet jeżeli taka kasa miałby być użytkowana 
bardzo krótko.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 
czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów 
prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu 
kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym 
zapisem kopii (Dz.U. z 2020r., p oz. 1059)
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
KOMUNIKATY






ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedziałki, wtorki, środy i piątki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa się po uprzednim 







tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki 
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michał Kaliszan  przyjmuje w czwartki 
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w środy co drugi tydzień 
w godzinach  10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piątki co drugi tydzień 
w godzinach 
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES


















OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady 
Lekarskiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczący –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicząca –  lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczący –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczący  –  lek. dent. Bogusław Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicząca  –  lek. Magdalena Gorczyńska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicząca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
przewodniczący  –  dr n.med. Roman Budziński
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicząca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY 
przewodniczący – lek. Marcin Nowiński
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SPORTU I REKREACJI
przewodniczący – lek. dent. Marcin Szczęśniak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
przewodniczący  –  lek. Paweł Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczący  –  dr n. med. Tomasz Gorczyński
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW 
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczący  –  lek. dent. Mirosław Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA SĄDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczący – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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KOMUNIKATY
Absolwenci AMG, wydział lekarski z 1971 roku
Zapraszamy na uroczyste odnowienie dyplomów z udziałem JM Rektora GUMed Profesora Marcina 
Gruchały 28 maja (piątek) 2021 roku o godz. 11.00 w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza, 
Atheneum Gedanense Novum w Gdańsku (al. Zwycięstwa 41/42 („stara anatomia”) poprzedzone Mszą 
św. w Kościele 0.0. Pallotynów przy ul. Curie-Skłodowskiej 3 B, Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej 
Częstochowskiej o godz. 9.00. Po uroczystym wręczeniu okolicznościowych albumów zapraszamy na 
kawę i ciasto, a następnie na uroczysty obiad z kolacją do Restauracji „Cała Naprzód” nad Motławą 
– Długie Pobrzeże, obok Żurawia, ul. Tokarska 21–25, na IV piętrze Oddziału Muzeum Morskiego – 
z przepięknym widokiem na Wyspę Spichrzów, przystań jachtową Marinę... od godz. 14.00.
Osoby, które jeszcze się nie zgłosiły, proszę o podanie adresów mailowych i numerów telefonu.
Dalsze informacje wkrótce (drogą mailową bądź sms-em), podamy koszt uroczystości.
Organizatorzy:
Hanna Lubowska-Piotrowska – starościna +48 603 406 934 hanpio@poczta.fm
Urszula Rakowska-Górska +48 692 491 410 ulagor@tlen.pl
Józefa Okścin-Kukawska +48 504931740 niuma@poczta.onet.pl
Informacje nt. działalności OIL od 15.06.2020 r.
Informujemy o wznowieniu bezpośredniej obsługi interesantów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku oraz Delegatur w Słupsku i Elblągu. Z dniem 15 czerwca 2020 roku Okręgowa Izba Lekarska 
w Gdańsku, z zachowaniem niezbędnych wymogów sanitarnych, wznawia bezpośrednią obsługę 
interesantów. Ze względów bezpieczeństwa – w pokoju, oprócz pracownika Izby, będzie mogła znaj-
dować się tylko jedna osoba.
W trakcie wizyty prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad reżimu 
sanitarnego, w tym: dezynfekcji rąk, obowiązkowego noszenia maseczek bądź przyłbicy, zachowania 
bezpiecznego odstępu.
Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie przyprowadzać dzieci oraz osób towarzyszących. Mając 
na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo, w dalszym ciągu rekomendujemy kontakt telefoniczny, 
mailowy lub poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP. W przypadku, gdy osobista wizyta okaże się nie-
zbędna, sugerujemy uprzednie telefoniczne zarezerwowanie terminu.
Golfowe podziękowanie od Sand Valley Golf Resort
W ramach „podziękowania” dla ochrony zdrowia od Sand Valley Golf Resort – zapraszamy na golfa 
bezpłatnie! Dziękujemy wszystkim Lekarzom, Pielęgniarkom i Pracownikom Szpitali. Ciągle jeszcze 
przed nami długa walka z epidemią COVID-19, którą na pewno zwyciężymy przede wszystkim dzięki 
WAM – pracownikom ochrony zdrowia. Chcielibyśmy podarować wszystkim chętnym pracownikom 
ochrony zdrowia w Polsce naszą Kartę Go&Play – bezpłatnie! To daje możliwość relaksu i spędzenia 
czasu w naszym ośrodku do końca tego roku. Standardowo karta kosztuje 699 – a dla Państwa jest za 
darmo – wraz z wszelkimi bonusami z niej wynikającymi. Więcej informacji można otrzymać na temat 
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Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
Przybliżenie ustawowych pojęć, definicji i orzeczeń 
sądowych z zakresu prawa rodziny oraz ich znaczenia 
w bieżącej pracy lekarzy
Termin: 26.09.2020r. szkolenie e-learningowe 
Godzina: 10:00-14:00
Wykładowca: SSO Krystyna Mizak
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 45
Program szkolenia:
Przybliżenie ustawowych pojęć, defi nicji i orzeczeń sądo-
wych z zakresu prawa rodziny oraz ich znaczenia w bieżącej 
pracy lekarzy:
•  dziecka, małoletniego, nieletniego
•  władzy rodzicielskiej, w tym jej zakresu przysługującego 
z mocy prawa, orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzi-
cielskiej i jego skutków, orzeczenia o pozbawieniu władzy 
rodzicielskiej i jego skutków, w kontekście tego czy i jakie 
skutki wywołują one w przypadku pobytu dziecka w szpi-
talu lub wizyty dziecka u lekarza
•  ubezwłasnowolnienia całkowitego, ubezwłasnowolnienia 
częściowego
•  opieki i opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej całko-
wicie, kurateli i kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej 
częściowo, kurateli i kuratora dla osoby niepełnosprawnej, 
w tym orzeczenia o opiece i kurateli, w kontekście tego czy 
i jakie skutki wywołują one w przypadku pobytu w szpitalu 
lub wizyty u lekarza osób, dla których ustanowiono opiekę 
lub kuratelę 
•  orzeczenia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem, w kontek-
ście tego czy i jakie skutki wywołuje ono w przypadku po-
bytu dziecka w szpitalu
•  zgody sądu opiekuńczego zastępującej zgodę pacjenta – 
w przypadkach określonych w ustawie o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty.
Zasady prawidłowego sporządzania opinii lekarskich 
na potrzeby Sądów i Prokuratur
Termin: 03.10.2020r. szkolenie stacjonarne
Godzina: 09:00-15:00
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów 
Zespołu Opiniowania Sądowo-Lekarskiego OIL w Gdańsku




Terminy: 10.10.2020, 24.10.2020, 21.11.2020, 12.12.2020 
(kurs odbywa się w czterech blokach)
Godzina 09:00-15:30
Liczba punktów edukacyjnych: 23
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów 
(lekarze tylko ze specjalizacją)
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 50
Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy 
dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne 
Europejskiej Rady Resuscytacji
Termin: 10.10.2020r. szkolenie stacjonarne
Godzina: 09:00-15:00
Wykładowca: dr n med. Tomasz Łopaciński
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
1.   wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscy-
tacji) 
 •  nagłe stany w praktyce stomatologicznej
2.  skład zestawu ratunkowego – możliwe optimum
 •  Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
1.  podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratują-
cych życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
2.  elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych 
(ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defi -
brylatora półautomatycznego(AED), bezpieczna defi bry-
lacja
 •  Wykłady dla lekarza
1.  wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscyta-
cji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
2.  nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
3.  praktyczne aspekty medycyny katastrof
 •  Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
 1)   podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u doro-
słych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności 
ratujących życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
 2)  zakładanie maski krtaniowej
 3)  symulacja zaburzeń rytmu
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KURSY I SZKOLENIA
Zarządzanie emocjami i komunikacją w sytuacjach 
trudnych w pracy lekarza
Termin: 17.10.2020 szkolenie e-learningowe
Godzina: 09:00-15:00
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
1.  Prowadzenie rozmowy z pacjentami i ich rodzinami, 
przyjmującymi postawy agresywne i roszczeniowe, wg 
dwóch modeli komunikacji:
 – model asertywny
 – model empatyczny
2.  Praca nad oddzieleniem emocji własnych od emocji roz-
mówcy, tj. pacjenta i rodziny,
 – technika płytka pracy nad emocjami
 – technika głęboka
 – ochrona własnych zasobów emocjonalnych
3.  Mechanizmy wywierania wpływu na pacjentów:
 – zaangażowanie i współpraca pacjenta
 – mechanizmy sympatii i antypatii
 –  elementy budujące autorytet w relacji lekarz – pacjent.
Zdrowotne za i przeciw – suplementy diety, napoje 
energetyzujące, e-papierosy
Termin: 17.10.2020 szkolenie e-learningowe
Godzina: 10:00-13:00
Wykładowca: mgr Radosław Gruss
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1.  Suplementy diety – zdrowotne za i przeciw
 –  popularność suplementów diety w Polsce (wyniki ba-
dań)
 – rodzaje i formy suplementów diety
 – suplementy diety a prawo w Polsce
 – kto i jak wprowadza suplement diety do obrotu
 – gdzie Polacy kupują suplementy diety
 – wpływ suplementów diety na zdrowie człowieka
2.   Napoje energetyzujące/napoje izotoniczne
 –  charakterystyka napojów konsumpcyjnych występują-
cych w Polsce
 – analiza składu
 –  różnica między napojami energetyzującymi a izotonicznymi
 –  wpływ zażywania napojów konsumpcyjnych na zdro-
wie człowieka
3.   E-papierosy, Iqosy, Jull-e – nowatorskie wyroby tytoniowe
 – charakterystyka różnych form e-papierosów
 – skład liqidów
 – wpływ używania e-papierosów na zdrowie człowieka
 – aspekty prawne
Praca z pacjentem w praktyce lekarskiej 
w ujęciu psychologicznym
Termin: 24.10.2020 szkolenie e-learningowe
Godzina: 09:00-15:00
Wykładowca: mgr Katarzyna Milska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
1.  Komunikacja werbalna z pacjentem oraz jego bliskimi:
 – bariery komunikacyjne;
 – dystraktory;
 – istota precyzji wypowiedzi;
 – techniki „aktywnego słuchania”, np.:
 •  parafrazowanie
 •  precyzowanie
 •  klaryfi kacja 
 •  podsumowanie
 –  efekt pierwszeństwa i efekt świeżości w komunikacji 
z pacjentem;
 – informacja zwrotna a efektywność procesu leczenia.
2.  Komunikacja niewerbalna:
 – mowa ciała-kineza
 – sposób „mówienia” w komunikacji niewerbalnej
 – rola komunikatów niewerbalnych
 – dystans interpersonalny
 – (opcjonalnie) różnice międzykulturowe
3.  Rozwój człowieka: – dziecko, nastolatek, dorosły w śred-
nim wieku, senior – potrzeby rozwojowe na każdym 
z wymienionych etapów oraz ich możliwy wpływ na 
proces leczenia;
 –  istotne elementy pracy z pacjentem z uwzględnieniem 
jego wieku oraz sytuacji życiowej (dziecko, nastolatek, 
dorosły w średnim wieku, senior) 
 –  praca z pacjentem niepełnosprawnym: niepełnospraw-
ność sensoryczna (zaburzenia percepcji wzrokowej, słu-
chowej) oraz fi zyczna (osoby z dysfunkcją narządu ruchu)
4.  Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem:
 –  konfl iktowym, agresywnym, manipulującym, pacjen-
tem z zaburzeniami psychicznymi oraz pacjentem ter-
minalnie chorym:
 •  przyczyny „trudnych” sytuacji
 •  sposoby postępowania w „trudnych” sytuacjach
 •  istota pracy zespołowej
5.  Konfl ikt:
 –  konfl ikt w środowisku zawodowym (relacje między 
współpracownikami)
 – przyczyny konfl iktów
 – postępowanie w obliczu konfl iktu
 – cykl konfl iktu
 – struktura konfl iktu (koło konfl iktu Moore’a)
 – sposoby rozwiązywania konfl iktu
 –  strategie rozwiązywania problemu z podziałem na etapy
6.  Zachowania asertywne w życiu codziennym oraz prak-
tyce lekarskiej jako istotny czynnik zapobiegający wypa-
leniu zawodowemu:
 –  różnicowanie zachowań asertywnych, agresywnych 
i uległych
 – asertywna ochrona granic
 – asertywna odmowa





W trakcie realizacji szkolenia oprócz prezentacji i dyskusji 
przewidziane są ćwiczenia praktyczne mające na celu przy-
jemne i efektywne przyswojenie wiedzy. 
KURSY I SZKOLENIA
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Leczenia zębów stałych niedojrzałych
Termin: 07.11.2020 r. Szkolenie stacjonarne
Godzina: 10:00-14:00
Wykładowca: dr n. med. Marek Olejniczak
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 70
Program szkolenia:
1.   Metody leczenia próchnicy zębów stałych niedojrzałych.
2.   Leczenie endodontyczne zębów stałych niedojrzałych:
 •  przyżyciowe metody leczenia
 •  pośrednie pokrycie miazgi (step wise excavation)
 •  bezpośrednie pokrycie miazgi
 •  częściowa amputacja przyżyciowa
 •  leczenie moralne
 •  tradycyjna apeksyfi kacja z zastosowaniem wodorotlenku 
wapnia
 •  apeksyfi kacja jednoetapowa
 •  rewaskularyzacja
Podstawy logopedii dla lekarzy
Termin: 07.11.2020 r. szkolenie e-learningowe
Godzina: 09:00-15:00
Wykładowca: mgr Beata Rzewnicka
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1.   Przedmiot, zakres zainteresowań logopedii
2.   Interdyscyplinarność logopedii i jej miejsce wśród innych 
nauk
3.   Podmiot i zadania logopedii
4.   Opieka logopedyczna w Polsce
5.   Profi laktyka logopedyczna
6.   Ontogeneza mowy dziecka
7.   Kamienie milowe w rozwoju mowy i ich zależność z rozwo-
jem OUN
8.   Zaburzenia głosu i mowy. Przyczyny i znaczenie w rozwoju 
dziecka i dorosłego
9.   Klasyfi kacje zaburzeń mowy
10.   Metodyka postępowania logoterapeutycznego
11.   Przegląd ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i oddecho-
wych
12.   Etyka pracy logopedy
Metody kształcenia:
 – wykład z prezentacją multimedialną, opis i instruktaż, 
praca z materiałem źródłowym (materiały audiowizualne)
 – analiza przypadków
 – praca z materiałami i tekstami źródłowymi – analiza
Co każdy powinien wiedzieć o żywności i żywieniu – 
kompendium wiedzy
Termin: 14.11.2020 szkolenie e-learningowe
Godzina: 09:00-15:00
Wykładowca: dr hab. n. med. Małgorzata Grembecka
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1.   Żywienie jako element opieki zdrowotnej
2.   Rola zaleceń żywieniowych w prawidłowej diecie
3.   Rola makroskładników i mikroskładników w profi laktyce 
chorób niezakaźnych
4.   Suplementy diety – ich miejsce w codziennej diecie i profi -
laktyce chorób dietozależnych
5.   Interakcje żywności z lekami i suplementami diety
Wybrane zaburzenia i choroby błony śluzowej jamy ustnej 
w codziennej praktyce lekarza stomatologa 
– diagnostyka i leczenie w ujęciu interdyscyplinarnym
Termin: 21.11.2020r. szkolenie stacjonarne 
Godzina: 10:00-12:00
Wykładowca: dr hab. n. med. Aida Kusiak
Liczba punktów edukacyjnych: 2
Koszt: bezpłatne szkolenie dla lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1.   Zasady diagnostyki zmian w obrębie błony śluzowej jamy 
ustnej (rola wywiadu i badania klinicznego z uwzględnie-
niem profi laktyki i czujności onkologicznej). 
2.   Diagnostykę, różnicowanie i leczenia aft przewlekle nawro-
towych w aspekcie chorób ogólnych.
3.   Infekcje grzybicze – diagnostykę, różnicowanie, schemat le-
czenia. 
4.   Najczęściej spotykane choroby przednowotworowe w obrę-
bie jamy ustnej – diagnostykę i różnicowanie. 
5.   Zasady diagnostyki różnicowej zmian pęcherzowych i mar-
twiczo – wrzodziejących w aspekcie chorób skóry.
6.   Choroby błony śluzowej przebiegające z zaburzeniem wy-
dzielania śliny – diagnostykę, badania dodatkowe, schemat 
objawowego leczenia. 
7.   Objawy zaburzeń niedoborowych w obrębie jamy ustnej ze 
szczególnym uwzględnieniem chorób układu krwiotwór-
czego.
8.   Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) jako wyzwanie diagno-
styczne dla lekarza stomatologa. 
Psychologiczne techniki rozwijania własnych zasobów 
poznawczych – szkolenie dla lekarzy
Termin: 28.11.2020 szkolenie e-learningowe
Godzina: 09:00-15:00
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
1.   Zasoby poznawcze i emocjonalne, a poczucie satysfakcji 
z pracy.
2.   Rozwijanie zasobów poznawczych:
 –  wpływ procesów myślowych na procesy emocjonalne 
i odwrotnie: wpływ emocji na spostrzeganie, pamięć i my-
ślenie
 –  wykorzystanie technik myślowych w celu oszczędzenia 
własnych zasobów emocjonalnych
3.   Praca emocjonalna lekarza: technika płytka i głęboka pracy 
z własnymi emocjami:
 –  zastosowanie technik pracy emocjonalnej w sytuacji prze-
ciążenia pracą, kontaktu z pacjentem o postawie agresyw-
nej, w konfl iktach
4.   Zasady przeciwdziałania wypaleniu sił:
 – trzy obszary działań profi laktycznych
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GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA 
HABILITOWANEGO W DZIEDZINIE NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU, 
DYSCYPLINA NAUKI MEDYCZNE 
Nadanie 30 kwietnia 2020 roku
dr n. med. Maciej Piotr NIEDŹWIECKI – adiunkt, Kate-
dra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Zastosowanie nowoczesnych metod 
cytometrycznych i chromatograficznych w ocenie no-
wych markerów immunologicznych i biochemicznych 
prognozujących odpowiedź na zastosowane leczenie 
w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci
Nadanie 30 kwietnia 2020 roku
STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA W DZIEDZINIE 
NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU, 
DYSCYPLINA NAUKI MEDYCZNE 
lek. Agnieszka CEGIELSKA – Indywidualna Specjali-
styczna Praktyka Lekarska, Gdynia
TYTUŁ PRACY: Ocena zależności pomiędzy antygenami 
zgodności tkankowej oraz limfocytami T regulatorowymi 
krwi obwodowej a zapadalnością na nowotwory skóry 
u pacjentów po przeszczepieniu nerki
lek. Dorota Maria MEHRHOLZ – doktorant Studiów 
Doktoranckich, Katedra i Klinika Dermatologii, Wene-
rologii i Alergologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Interdyscyplinarne badania eksperymen-
talne oceniające możliwości zastosowania nanocząstek 
srebra jako miejscowego preparatu przeciwbakteryjnego
lek. Dorota SMOLAREK – lekarz, Oddział Kardiologii, 
Szpital św. Wojciecha w Gdańsku
TYTUŁ PRACY: Echokardiograficzna ocena funkcji skur-
czowej prawej komory serca oraz jej zmian za pomocą 
klasycznych parametrów i metody śledzenia markerów 
akustycznych u pacjentów z niedokrwienną dysfunkcją 
lewej komory serca
lek. Katarzyna Julia WARTECKA-ZIELIŃSKA – wy-
kładowca, Klinika Położnictwa Katedra Perinatologii 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Zastosowanie elastografii w ocenie 
patologii narządów płciowych kobiety
NON OMNIS MORIAR
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Mowa pożegnalna wygłoszona przez dr. Zygmunta Adricha,
emerytowanego Ordynatora dawnego II Oddziału Chorób Wewnętrznych 
Szpitala w Gdańsku Zaspie, 
na pogrzebie lek. Marii Lamparskiej (Sopot, 10.06.2020 r.)
Szanowna Rodzino Pani Doktor Marii Lamparskiej! 
Szanowna Siostro, Szanowni Bracia, pogrążeni dziś 
w smutku odejścia od Was Kochanej Siostry! 
Przyszedł do Was, Rodzeństwa, ale i do nas tu 
dziś zgromadzonych, w tym szczególnym czasie, 
odwieczny obowiązek pożegnania ze czcią Osoby, 
z którą jeszcze przed chwilą rozmawialiście, cie-
szyliście się i omawialiście sprawy duże i te małe 
dnia codziennego. Ale czy tylko dlatego obowiązku 
tu przyszliśmy? Nie tylko dlatego, ale by jeszcze 
na trochę przedłużyć, przeciągnąć te chwile bycia 
i trwania z Doktor Marią Lamparską. 
Mówi się, że to jest ostatnie pożegnanie. Nie są-
dzę. Dla wielu z nas Ona będzie nadal z nami, choć 
nie fizycznie, ale w tej dziwnej więzi duchowej, 
będą odnawiać się chwile utrwalone na licznych 
zdjęciach. Wielu z nas tu obecnych łączy z Panią 
Doktor Marią Lamparską jeszcze druga więź – droga 
lekarska – czy to w przychodniach, czy na oddziale 
szpitalnym i to tak „różnorodnym”, jak to tylko jest 
możliwe, na oddziale internistycznym. 
Doktor Maryla, jak ją nazywali współpracownicy 
(a dla mnie zawsze jest Panią Doktor), współtwo-
rzyła ten dawny, II Oddział Chorób Wewnętrznych. 
Pracowała na nim od samego jego początku. Na 
nim to przechodziła kolejne etapy zawodowe od 
asystenta, aż do zastępcy ordynatora. Oddana była 
uczeniu młodych lekarzy i studentów medycyny 
na praktykach wakacyjnych, pracy w tym szczegól-
nym miejscu, jakim jest szpital. Pod Jej kierunkiem 
kilku lekarzy uzyskało specjalizację w chorobach 
wewnętrznych. Uczyła także młode pielęgniarki, 
tuż po szkole, tajników medycyny. Oczywiście, jak 
w każdej wspólnocie, to i także w naszej, oddziału 
szpitalnego, bywały zgrzyty. Jakżeby mogło być 
inaczej. Przecież spędzaliśmy 
ze sobą całe lata za dnia i wie-
le nocy dyżurów lekarskich 
w dniach zwykłych, powsze-
dnich i w tych świątecznych. 
Dziękuję Tobie, Pani Doktor 
Marylo, że nie byłaś pamiętli-
wa. To cenna cecha Twojego 
charakteru. Mam na to tzw. „twarde dowody”. Bo 
jakże inaczej mogłabyś dla nas, dla każdego, przy-
nosić śpiewniki na wspólne śpiewanie? Bo jakżebyś 
mogła nas gromadzić na swoich niezapomnianych 
imieninach? To także dlatego, że Pani Doktor Lam-
parska nie była pamiętliwa, mogliśmy razem z Nią 
stworzyć tę naszą wspólnotę Oddziału w prawdzie, 
wolności, sprawiedliwości i miłości społecznej. 
Ta wspólnota dziś Ciebie z żalem żegna. To Ty, 
Pani Doktor, wnosiłaś swoją cząstkę dobra do tej 
wspólnoty zwanej dawniej II Oddziałem Chorób 
Wewnętrznych Szpitala na gdańskiej Zaspie. Tego 
szpitala, któremu patronuje Święty Wojciech, a który 
w swoim adresie przywołuje Świętego Jana Pawła II 
Wielkiego. Choć nasze życie odmienia się jak pory 
roku, to Ty pozostajesz w nas, we wspomnieniach 
tych setek dni spędzonych w pracy lekarskiej dla 
ludzi. 
Los nie szczędził Ci kłopotów. Pierwsze lata ży-
cia spędziłaś w Gdyni, w strasznym okresie terro-
ru hitlerowskiego, podczas okupacji niemieckiej, 
a i później kłopoty Cię nie omijały. A jednak dziś, 
w tym kościele, wobec tych ludzi mogę powiedzieć: 
„W dobrych zawodach wystąpiłaś, bieg ukończyłaś, 
a teraz”…, po twoich trudach, odpoczywaj w Pokoju.
Dr n. med. Zygmunt Adrich – specjalista chorób 
wewnętrznych, specjalista gastroenterologii.
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Podziękowanie!
Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom
tak licznie przybyłym na uroczystość pożegnania
naszej kochanej siostry lek. Marii Lamparskiej
zastępcy Ordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych
w Szpitalu im. Św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie
Szczególne podziękowanie kierujemy do Pana Ordynatora
oddziału dr. n. med. Zygmunta Adricha 
za wspaniałe i poruszające serca pożegnanie.
Słowa podziękowana kierujemy także
do wszystkich lekarzy i personelu,
którzy współpracowali z naszą kochaną Siostrą.
Bardzo dziękujemy wszystkim
za słowa wsparcia i dodania nam otuchy
w tych trudnych dla nas chwilach.
Siostra Elżunia oraz bracia Bogdan i Jerzy wraz z rodzinami
Kochanej dr Maryli Lamparskiej!
Schylamy głowy ku ziemi w pokorze
I nic dziś żalu utulić nie może
Na nic już nasze błagalne wołanie
Kochaną Marylkę zabrałeś nam, Panie
Gdyby zwierzęta i ptaki
Ludzkie głosy miały
To też by za Tobą, Marylko, płakały
Odeszłaś od nas jak liście z drzew jesienią
I żadne błagania losu nie odmienią
To, co zrobiłaś, więcej nie potrzeba!
Daj jej, kochany Panie Boże
choć mały skrawek nieba.
Marylko!
Jesteś i pozostaniesz z nami na zawsze
choć w innej postaci!
Dziękujemy Ci za wszystko!
Twoi Przyjaciele 
 Maryla i Andrzej
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o nieoczekiwanej śmierci 
naszej Drogiej Koleżanki
Śp. lek. Marii Lamparskiej
Emerytowanego Zastępcy Ordynatora dawnego 
II Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu 
im. Św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie.
Pani Doktor zostanie z nami w pamięci trudów 
wielu dni, nocy i lat wspólnej pracy od początku 
tworzenia naszego oddziału aż po emeryturę. 
Z ciepłym uczuciem będziemy już tylko 
wspominać imieniny u Ciebie.
lekarze, pielęgniarki i personel pomocniczy  dawnego II Oddziału 
Chorób Wewnętrznych Szpitala w Gdańsku Zaspie
28 kwietnia 2020 roku
zmarł dr Stanisław Bardzik
wieloletni pracownik 
Zakładu Medycyny Sądowej
syn lekarz Marek Bardzik
Nigdy nie jesteśmy gotowi 
na odejście naszych Rodziców,





z powodu śmierci TATY
składają koleżanki i koledzy pracujący
 wspólnie do 2019 roku
na Oddziale Chorób Wewnętrznych 
Szpitala MSWiA w Gdańsku
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Maria Bednaruk-Krzysztofek – neurologia I st.
Bohdan Szelking – pediatria II st.
Maria Lamparska – choroby wew. II st., 
analityka lekarska I st.
Edward Ordyniec – położnictwo i ginekologia II st.
Lista zmarłych
Cześć ich pamięci!
Pożegnaliśmy śp. dra Tadeusza Ciesielskiego (1936-2020)
W dniu 5 kwietnia br. zmarł dr n. med. Tadeusz 
Ciesielski, absolwent Wydziału Lekarskiego AMG 
z 1958 roku, zasłużony neurolog dziecięcy, twórca i or-
ganizator neurologii dziecięcej na Warmii i Mazurach. 
W roku 1968 uzyskał specjalizację drugiego stopnia 
z neurologii, a specjalizację z neurologii dziecięcej 
w 1974 roku. Stopień naukowy doktora nauk medycz-
nych otrzymał w AM w Białymstoku w 1976 roku. 
Dzięki Jego staraniom w Olsztynie został powołany 
w 1992 roku oddział neurologii dziecięcej, którego był 
wieloletnim ordynatorem.
Doktor Ciesielski poza działalnością lekarską był 
także doskonałym i utalentowanym organizatorem. 
W 1980 roku z jego inspiracji odbyły się pierwsze 
Ogólnopolskie Dni Neurologii Dziecięcej w Olsztynie 
skupiające specjalistów tej dziedziny z całej Polski. Był 
organizatorem w 1991 roku założycielskiego I Zjaz-
du Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych 
w Olsztynie. Doktor Ciesielski przez wiele lat pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego, a także sekretarza 
Zarządu Głównego PTND oraz sekretarza redakcji 
czasopisma „Neurologia Dziecięca”. Był członkiem 
Komisji Neurologii Dziecięcej PAN, oraz członkiem 
Belgijskiego Towarzystwa Neurologicznego, inicjatorem 
corocznych balów charytatywnych dla sympatyków 
neurologii dziecięcej. Pierw-
szy taki bal odbył się w Hotelu 
„Mrongovia” w styczniu 1983 
roku. Wśród licznych inicja-
tyw społecznych wymienić 
też trzeba organizację w roku 
1992 Klubu Lions w Olsztynie, 
którego został pierwszym pre-
zydentem.
Za swoją ożywioną działalność został uhonorowany 
Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem za Zasługi dla 
Neurologii Dziecięcej im. Prof. Zofii Majewskiej.
Niestety ciężka choroba wyłączyła go przedwcześnie 
z działalności zawodowej i społecznej. Z wielkim żalem 
i smutkiem pożegnaliśmy powszechnie lubianego Kole-
gę, oddanego małym pacjentom lekarza i obdarzonego 
niezwykłą pasją działacza społecznego. Pozostanie na 
zawsze w naszej życzliwej pamięci.
Płynące z głębi serca wyrazy współczucia składamy 
żonie, naszej koleżance ze studiów, oraz ich dzieciom.
W imieniu Koleżanek i Kolegów 
z rocznika 1953–1958,
Wiesław Makarewicz, Bogumił Przeździak
Drogiej Koleżance
dr Joannie Gałgowskiej,
wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Taty
składają koleżanki i koledzy 
z Kliniki Nefrologii, Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych GUMed
3 lipca 2020 roku mija 5. rocznica śmierci
naszego Kolegi i Przyjaciela z roku
śp. prof. Wojciecha Bogusławskiego
Wojtek był lekarzem, naukowcem, ale też 
twórcą. Niech Jego wiersz „Dzięki Ci Panie”, 
opowie o Nim więcej
Dzięki Ci Panie za to, żeś stworzył ten świat
i pozwoliłeś mi na nim żyć
Stoję teraz pod Twoim niebem, patrzę w gwiazdy
Przed Twym rozgwieżdżonym ołtarzem
modlę się oniemiały z zachwytu
Dzięki Ci Panie za to, żeś stworzył ten świat
I pozwoliłeś mi na nim żyć
Stoję teraz na Twoich łąkach, słucham śpiewu skowronka
Przed Twym rozśpiewanym ołtarzem
modlę się oniemiały z zachwytu
Dzięki Ci Panie. I proszę Cię tylko o jedno
Pozwól mi być chociaż małą cząstką Twojego Piękna
Wojtku, trwasz w naszej pamięci serdecznie 
i czule. Spoczywaj w Pokoju.
Przyjaciele z AMG r. 1956-61/62
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KRZYŻÓWKA
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres 
Redakcji PML. Prosimy o podanie specjalizacji (kierunku specjalizacji) lub szczególnych zainteresowań medycz-
nych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY: 3 książki od wydawnictwa Via Medica; 3 książki od Redakcji PML.
Dla 2 osób – udział w zjeździe firmy Termedia.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcze-
śniej. Zjazd losujemy w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć. Termin nadsyłania rozwiązań: 
do 31 lipca 2020 roku. Listę nagrodzonych osób opublikujemy we wrześniowym numerze PML.
Krzyżówka z numeru 5/2020
Prawidłowe hasło – łacińskie powiedzenie – ABSENS CARENS, czyli „Nieobecny sam sobie szkodzi”. Jak zwykle mądrość starożytnych 
się sprawdza… Redakcyjna sierotka wylosowała nagrody dla następujących osób:
Książki od redakcji PML
Piotr Greszler – CHARZYKOWY
Michał Krzywicki – PRUSZCZ GDAŃSKI
Danuta Grzella – STAROGARD GDAŃSKI
Książki od Via Medica: 
Iga Widłak – GDAŃSK
Łukasz Gardas – GDAŃSK
Piotr Komarnicki – RUMIA
Zjazd od TERMEDIA:
Lidia Łepska – GDAŃSK
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Nowości wydawnicze Via Medica
Chłoniaki indolentne
Jan Walewski (red.)
Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem aktualnej wiedzy na 
temat chorób nowotworowych układu chłonnego określanych jako 
„indolentne”. Jest to określenie nieco potoczne, które odnosi się do 
schorzeń zróżnicowanych pod względem patogenezy i obrazu kli-
nicznego, ale wykazujących powolny, często skąpoobjawowy prze-
bieg i w których podjęcie leczenia przeciwnowotworowego może 
być odroczone do czasu wystąpienia objawów lub konsekwencji 
progresji choroby, nierzadko na czas nieokreślony. W ostatnich kil-
ku latach pojawiły się nowe możliwości leczenia, które znacznie 
wydłużają czas trwania remisji choroby i dają nowe szanse pacjen-
tom, u których rozwija się oporność po niepowodzeniach terapii 
konwencjonalnej. Jednak obserwacja bez leczenia nadal jest naj-
lepszą opcją dla wielu pacjentów – zarówno w chwili rozpoznania 
choroby, jak i w przypadku nawrotów. Największą zaletą tego postę-
powania jest zasadniczy brak powikłań, w szczególności oporności 
na leczenie, chociaż dotkliwość psychologiczna może być pewnym 
wyzwaniem zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. […]
Jan Walewski z Zespołem
https://www.ikamed.pl/chloniaki-indolentne-VMG01317
Działania niepożądane leczenia 
przeciwnowotworowego
Maciej Krzakowski (red.), Piotr Potemski (red.)
Od kilkunastu lat obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój sys-
temowego leczenia nowotworów. Wprawdzie klasyczna chemio-
terapia z wykorzystaniem leków cytotoksycznych nadal pozostaje 
metodą stosowaną u większości chorych, jednak coraz częściej sto-
sowane są leki ukierunkowane molekularnie, a ostatnio – immu-
noterapia.
Wciąż poszerzają się wskazania do stosowania terapii systemo-
wej, zarówno w odniesieniu do rodzaju nowotworu, jak i coraz 
częstszego wykorzystania tej metody w skojarzeniu z leczeniem 
miejscowym. Rejestrowane są kolejne leki stosowane w przypadku 
nieskuteczności standardowej terapii. Łączny czas trwania terapii 
systemowej nieuchronnie się wydłuża, szczególnie w odniesieniu 
do pacjentów z nowotworami zaawansowanymi. […]
https://www.ikamed.pl/dzialania-niepozadane-leczenia-
przeciwnowotworowego-VMG01280
Suplement A/2020, Onkologia w Praktyce 
Klinicznej – Edukacja. Wytyczne 
postępowania diagnostyczno-
-terapeutycznego u chorych na nowotwory 
układów krwiotwórczego i chłonnego 2020
pod redakcją prof. Krzysztofa Warzochy
Najważniejszą zasadą podczas tworzenia opracowań o charakterze 
wytycznych powinna być świadomość wielospecjalistycznego po-
dejścia w opiece nad chorymi na nowotwory oraz poziom dowodów 
naukowych uzasadniających wybór określonego sposobu postępowa-
nia. Konieczne są opracowania ukazujące perspektywę postępowania 
uwzględniającą zarówno aktualne standardy, jak i nowe wartościowe 
wyniki badań, pochodzące z wiarygodnych, wysokiej jakości donie-
sień naukowych, w tym randomizowanych badań klinicznych, prze-
glądów systematycznych, metaanaliz, opisów przypadków klinicz-
nych. Dynamiczny rozwój badań naukowych paradoksalnie sprawia, 
że obecnie możliwości szerokiego testowania nowych cząsteczek są 
znacznie ograniczone. Jedyną możliwością umieszczenia ich w wy-
tycznych, wśród uznanych sposobów postępowania, pozostaje zatem 
opinia ekspertów. Powyższe założenia znajdują odbicie nie tylko 
w tematyce poszczególnych rozdziałów, ale także w ujednoliconej 





Podologia. Podręcznik dla studentów 
medycyny, podologii, kosmetologii
Damian Ziaja, Mariola Sznapka, Wacław Kuczmik, 
Krzysztof Ziaja
Szanowni Państwo, chcemy poinformować o wydaniu pierw-
szego w Polsce podręcznika pod tytułem: „Podologia. Podręcznik 
dla studentów medycyny, podologii i kosmetologii” pod redakcją 
Damiana Ziaji, Marioli Sznapki i Wacława Kuczmika oraz redakcją 
naukową Krzysztofa Ziaji. Podręcznik jest przeznaczony dla studen-
tów medycyny, kosmetologii, dermatologii oraz wszelkich zawodów 
medycznych zajmujących się chorobami i patologiami stóp. Po-
szczególne rozdziały zostały starannie opracowane przez znawców 
przedmiotu z całej Polski oraz wzbogacone licznymi instruktażowy-




Praktyczny przewodnik medycyny 
paliatywnej i opieki wspierającej
Wojciech Leppert (red.)
„Praktyczny przewodnik medycyny paliatywnej i opieki wspie-
rającej” jest poświęcony problematyce leczenia i wsparcia psycho-
logicznego, socjalnego i duchowego dla pacjentów z przewlekłymi 
chorobami, które powodują wystąpienie cierpienia chorych i osób 
bliskich sprawujących opiekę nad pacjentami. W podręczniku omó-
wiono zasady opieki paliatywnej i wspierającej, patomechanizm 
i postępowanie terapeutyczne u chorych, u których występują naj-
częstsze i najbardziej dokuczliwe objawy, takie jak: ból, duszność, 
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 Spółka Medyczna Jesionowa Sp. z o.o. w Gdańsku 
zatrudni lekarza do pracy w POZ z możliwością 
tworzenia listy aktywnej. Forma zatrudnienia do 
uzgodnienia. Oferujemy pracę w stabilnej fi rmie, 
w miłej i przyjaznej atmosferze. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9.00–16.00 lub e-mail 
jesionowa1@wp.pl
 Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy 
ul. Traugutta 9 zatrudni na zasadzie subkontraktu 
psychiatrę lub lekarza na trzecim roku 
specjalizacji z psychiatrii na stanowisku ordynatora 
Psychiatrycznego Oddziału Dziennego, w poradni 
zdrowia psychicznego oraz w Zespole Leczenia 
Środowiskowego. Warunki fi nansowe do uzgodnienia. 
Tel. 58 620 71 09, 58 620 85 09 wewn. 32, e-mail: 
czp@pro.onet.pl. 
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna 
“FAMILIA” w Pruszczu Gdańskim zatrudni specjalistę 
laryngologa w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.b Tel. 507 116 513 lub 58 683 
59 63 (w godz. 10.00-16.00), e-mail: nzoz.familia@
wp.pl.
 Prywatne Centrum Medi-Medic w Gdańsku 
i Kolbudach zatrudni lekarza lub lekarza rezydenta: 
ginekologa, otolaryngologa, dermatologa, chirurga 
naczyniowego, lekarza medycyny pracy oraz lekarza 
medycyny estetycznej. Przychodnia posiada w pełni 
skomputeryzowany system. Oferujemy dowolną 
formę zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie, 
elastyczny czas pracy, dostęp do nowoczesnej 
diagnostyki oraz karnety sportowe. Informacje 
o warunkach zatrudnienia: 604 400 267.
 Prywatne Centrum Medi-Medic w Gdańsku 
zatrudni lekarza lub lekarza rezydenta ginekologa 
do pracy na trzygodzinne (od godz. 9.00–12.00) 
dyżury w soboty i niedziele.b Bardzo atrakcyjne 
wynagrodzenie.bInformacje o warunkach zatrudnienia: 
604 400b267.
 Przychodnia Rogowscy w Tczewie zatrudni lekarza 
pediatrę/specjalistę pediatrii w pełnym wymiarze 
godzinowym. Korzystne warunki i forma współpracy. 
Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail:bpraca@




 NZOZ Centrum Stomatologiczne CHRIST-DENT 
Grudziądz i Kwidzyn zatrudni lekarzy dentystów. 
Pacjenci wyłącznie prywatni. Kontakt: 604 120b972.
 Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie zatrudni 
lekarza dentystę do realizacji umowy z NFZ. 
Oferujemy pracę w dobrze wyposażonym gabinecie. 
Tel. 512b418 117, e-mail: zoz_chmielno@wp.pl.
 NS ZOZ Aktimed zatrudni lekarzy dentystów 
w Poradni Stomatologicznej Wierzchucino i Krokowa. 
Wykonujemy usługi stomatologiczne dla pacjentów 
prywatnych oraz w ramach NFZ. Istnieje możliwość 
pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Do 
współpracy zapraszamy również lekarzy po stażu. 
Tel. 608 062 266, aplikacje prosimy przesłać na adres 
e-mail: damian@witomi.pl. Dla zainteresowanych 
istnieje możliwość prezentacji Poradni i zapoznania 
się z Zespołem.
OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE. Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, ogłoszenia 
o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilg-
dansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE. Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. 
kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Dorota Wachnicka, tel.: 693 640 116, e-mail: dorota.wachnicka@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica 
sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwiające 
wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
OGŁOSZENIA





• Ponad 5000 wyemitowanych nagrań
• Ponad 300 transmitowanych konferencji 
• Ponad 2000 współpracujących z nami specjalistów
• Ponad 1600 godzin materiałów wideo
Dostęp do najlepszej wiedzy medycznej
w ramach jednej prostej opłaty.
Warto skorzystać już dziś!
www.tvmed.pl
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Zapraszamy do zapoznania się  
z ofertą IKAMED już teraz!
www.ikamed.pl
Ogromna oferta wydawnicza obejmująca  pozycje skierowane do lekarzy i pacjentów, książ-
ki autorów polskich i zagranicznych z dziedziny medycyny jest dostępna w jednym miejscu 
 — księgarni internetowej IKAMED!
dla lekarzy dla pacjentów
książki
rabaty dla  
stałych klientów
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Zapraszamy do zapoznania się z różnorodną ofertą produktów
 proponowanych przez Via Medica już teraz!











Od ponad 25 lat aktywnie uczestniczymy 
w rozwoju nauki i edukacji medycznej
Znajdź nas na 
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ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
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prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC























prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
XII Konferencja







Kołobrzeg, 28–30 sierpnia 2020 roku
ORGANIZATORZY PATRONAT MEDIALNY PARTNER
Szczegółowe informacje oraz rejestracja: 
www.zaawansowanykurs.viamedica.pl
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm 
farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób 
prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2211., z późn. zm.)
